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1. ALMINNELIG BESKRIVELSE 
XLM 
BRnn 
Trykk 716.04 Side 1 
1 • 1 ALMINNELIG BESKRIVELSE, FIG 1.1 
Revisjonsvogn nr 8800, litra XLM er bygget i 1974 av det 
tyske firmaet Messerschmitt - Bolkow - Blohm i Donau-
worth. 
Den er anskaffet for vedlikehold av kontaktledningen og 
skal prøves ut under norske forhold. 
Vognen er toakslet med egen løperamme og drives av to 
dieselmotorer. Største hastighet er 90 km/h. 
Det er anordnet førerrom i begge vognender og imellom 
førerrommene et verkstedrom. 
På taket er anordnet kontrollstrøm2.vtaker og arbeids-
0 plattform. Plattformen kan heves og senkes og svinges 90 
ut til begge sider. Vognen Kan kjøre s f ra plattf ~r men ve d 
behov. 
Vognen er i begge ender utstyrt med vanl ig støt- og drag-
anordning . - ' 
Det er anordnet trykkluftskivebremse, håndbremse, motor-
bremse og magnetskinnebremse. 
Vo ~nen oppvarmes av dieselmot orenes kjølevann med til-. 
legg av to Webasto-varmtvanns apparate r, s amt et Webast o-
varmluftsapparat. 
I I M Had I 1.10.74 
Rev . 
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Vognvekt : Tom vog·n 
Beholdning (Olje, brennolje, vann, sand) 
Utstyr og verktoy 
E gerive kt 
Lasteevne 
Tillatt samlet vekt 
"'" 
24.4 t 
0 .9 t 




Motorytelse : 2x 150 Hk BUssing U 10, n = 1900 °/min 
Kraftoverforing : Elekro-mekanisk girkasse 6- Gg - 6E 75 S 
Akseldrift GM 160 
Bremser: WA-P(Mg) 
Hoyeste hast. 90 km/h 
AF : Vinduer som kan åpnes 
Fh : Sen kevindu 
F Brannslukningsapparat 
c =:..-:-1 Taklys 
M Had 1 . 10 .1974 
Rev. 
Nr. Dato 




TEKNISKE DATA · 
Lengde over buffere 
" av vognkasse 
Bredde av vognkasse 
Vognhøyde fra so. til overkant tak 






























MAN-Bilssing U 10 
2 x 150 Hk 
1900 o/min 
ZF 6 E 75 S 
Side 1 














3.1 DRAG- OG STØTINNRETNING 








I vognkassens understilling er det benyttet lang- og 
tverrbjelker av profil 140 x 50 x 4. 
For vognkassens opphengningsbjelker og tverrbjelker 
under verkstedrommet er det benyttet profil NP 14 og 
NP 10. Tårnet for arbeidsplattformen hviler på en tverr-
bjelke som er sammensveiset av plater. I sideveggenes og 
frontveggenes ramme er det benyttet plateprofiler og i 
takrammen valsede profiler. Sideveggene og taket består 
av 1,75 mm og 1,5 mm tykk stålplate. 
I understillingen er det som bærende konstruksjonsdel 
innføyet en bølgeplate med forsenkninger i v-ognens 
lengderetning. Den er ved kontakt- og larvesveis for-
bundet med understillingens lang- og tverrbjelker. For 
å oppta bufferstøt på 12 tonn er ·de ytre deler av bølge-
platen forsterket med 1,5 mm tykkelse i en bredde av 
600 mm, mens den midtre del er forsterket med 1,0 mm 
tykkelse. 
2 Vognen har et førerrom i hver ende med et 26 m verk-
stedrom i mellom. Verkstedrommet er skilt fra førerrom-
mene.Sideveggene i verkstedrommet er kledd med 6 mm 
kryssfiner. Som innvendig kledning i førerrommene er det 
på grunn av hvelvingene i tak og vegger benyttet metall-
plate. 
For varmeisolasjon og støydempning er forsenkningene i 
gulvets bølgeplater fylt med korkmasse. Over dette er 
det i verkstedrommet et 24 mm tykt treribbegulv, og i 
begge førerrommene et 12 mm tykt finergulv med et 3 mm 
tykt linoleumsbelegg. Det er anordnet luker i gulvet 
over motorer og drivverk. Verkstedrommet har på hver 
vognside to innstillbare vinduer. Sidevinduene i dørene 
i førerrommet er senkbare. Frontvinduene og dørvinduene 
har herdet glass. De hvelvede hjørnevinduene og de øv-
rige sidevinduer har laminert glass. De senkbare vindu-
ene i sideveggen og i førerromsdørene er ombyttbare og 
er forsynt med stansemekanisme. Førerromsdørene er svei-
set sammen med bokkede profiler og har gummiprofiler 
som tetning. Dørene er utstyrt med sikkerhetslås (fir-
kantforrigling) type Sievers. 






Trykk 716.04 Side 2 
Begge sidedørene til verkstedrommet er utført som fir-
delte dobbeltfoldedører. Dørene er utstyrt med stanglås 
med firkantforrigling, type Sievers. Vinduene i side-
vegger og dører i verkstedrommet er beskyttet med lett 
avtakbare gitter. Under sideveggdørene til verkstedrom-
met og førerrommene er det anordnet stigtrinn. Trinnene 
er riflete og senket inn i veggen. 
Mellom strømavtaker og arbeidsplattform er det anordnet 
en oppstigningsluke til taket. Luken er utført dobbelt-
vegget med glassull imellom. Opp til takluken benyttes 
en stige av bokkede plateprofiler. Når den ikke er i 
bruk kan den løftes opp UI?-der taket og henges opp. 
Taket er gjort gangbart og er belagt med gitterrist av 
lettmetall. 
3.1 DRAG- OG STØTINNRETNING 
3.2 
I begge vognender er det anordnet en draginnretning av 
lett utførelse med 12 tonns dragkrok. Endekraften for 
draginnretningens 12 tonns fjær er begrenset til 8 tonn 
ved en bevegelse på 65 mm. 
Hylsebufferne som er av lett utførelse har 12 tonns 
fjær med 120 mm fjærvei. Bufferski ven med 450 mm Ø er 
over og under avflatet 360 mm horisontalt. Avstanden fra 
skinneoverkant til midten av drag- og støtinnretningen 
er 1060 mm. 
Det er anordnet en anslagsbøyle for skrukoblet. 
UTSIKTSKUPPEL I TAK 
Nærmest førerrom 1 er det anordnet en utsiktskuppel for 
kontroll av kjøretråden. Kuppelen har varmeruter som 
hver er utstyrt med 2 vinduspussere. Videre finnes 2 
søkelyskastere (50 W) på taket. De kan. over en lenkean-
ordning håndbetjenes fra kuppelen. For ·' å oppnå en god 
utsiktsmulighet er det under kuppelen anordnet en platt-
form som kan bestiges fra verkstedrommet ved hjelp av en 
trapp. Plattformen er sikret med rørgelender. 
Under plattformgulvet er det anordnet et apparatskap og 
et skap med va$keinnretning. _ 
3.3 VENTILASJON 
På grunn av de mange anordninger på taket er ventilasjon 
gjennom taket sløyfet. De senkbare vinduene i førerrom-
mene og vinduer og dører i verkstedrommet benyttes for 
lufting. 
I I M Had . I 1.10.74 
I ... ...: J. 
!~fr. Dato 






4. INNREDNING OG UTSTYR 
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4.1 VERKSTEDROM 
4 . 2 FØRERROM 
4.3 UTSTYR PÅ TAK 
4 . 4 SIGNALINNRETNINGER 
4.5 SANDINGSANORDNING 
4.6 SIFA-ANLEGG 
4.7 PLASSERING AV UTSTYR UNDER VOGNEN 
4.8 STROMAGGR3GAT FOR DRIFT AV ELZKTEUEZ: YERKTCY 
4 . 1 
4.2 
FIGURER 
4.1 - 4.5 
VERKSTEDROM, FIG 4.1 
I verkstedrommet finnes følgende faste anordninger: 
1 verkstedbenk. 
1 reol med flere hyller. En av hyllene er beslått 
med plate og benyttes for oppbevaring av olje-
kanner og fettbeholdere. 
1 bord med skap med skyvehyller. 
1 kletørkeskap som oppvarmes ved hjel p av en av de 
4 varmeovnene. 
1 apparatskap for Sifa og andre apparater. 
1 stålrørstativ f or opphenging av taljer etc. 
1 stativ for kabeltrommel og sveiv; stålwire osv. 
1 skap med Webasto varmluftsapparat og pro pan 
kokeapparat med gassbeholder. 
1 holder for gassflaske~. 
1 hylle med underbygget skap med vaske innretning . 
Holdere i taket og på sideveggene over vinduene for 
oppbevaring av jordingsstenger, rør, ledninger osv. 
:B1C:RERROM, PIG 4.2 OG 4.3 
På førerbordets høyre side er det anordnet et instrument-
brett med girhåndt ak . Til venstre for føre rbordet er det 
an ordnet et klappbord som kan slås opp ove r førerbord, 
De t e r god adkomst til luftstengekraner ag elektriske 
ap p~rater s om er plassert under førerbordet. Mellom fører-
b ord.at eg klappbordet er det a.11ord.net en elektrisk vender 
fo r omlegcing av kjøring av vognen fra føre rr om eller 
tak (arbeidsplattform). 
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På førerbordet til h øyre for førerbremseventilen er det a n -
ordnet en ventil for betjening av strømavtakeren . 
Begge frontvinduene er utstyrt med elektrisk e vindu spussere . 
På hver førerplass er det anordnet solskjerm. Sidespe il ene i 
begge ender er utstyrt med elektriske varmeelementer. 
For begge frontvinduene er det anordnet defrost eranlegg type 
Aurora, s om består av vifte med varmeveks ler og dyser f or 
var~- og friskluft. For avstengning av v a rmtvanns ti lfør s e l e n 
ti l v 3rmeveksleren er det anordnet stengekraner i fotnisjen 
under førerb ordet . 
For vognføreren er det anordnet en frittstående s tol, mens i e~ 
e r anordne t to klappseter for ledsagere. 
4.3 UTSTYR PÅ TAK 
PA taket er ancrdnet: 
1 kontrollstrømavtaker (ennrmet) og j ordingsskillekniv. 
1 arbeidsplattform. 
1 stål beskyt telsesbøyl~ som beskytter taket ved opp-
henging av ny kontaktledning. 
1 høytaler, 2 arbeidslyskastere og 2 søkelyskastere. 
Arbeidslyskasterne kan beveges fra førerrommene, mens 
søkelyskasterne beveges fra ut s ikt skuppelen. 
2 tyfoner . 
4 , 4 SIGNALINNRETNINGER 
4. 5 
Som togsignal er det anordnet 3 lamper i form som en "A". Byt -
te av glødelamper kan foretas fra førerrommet. Røde sluttsignal 
er anordnet over frontvinduer, 2 i hver ende ! Bytte av disse 
glødelamper foretas utenfra. 
På taket over hvert førerrom er det anordnet en enke l tyfon, 
fabrikat Zøllner, type I1 75/800 R med overtrykkventil og filt e r 
innbygd i eget beskyttelseshus. Tyfonen bet j enes pneumati s l~ 
over en fo t betjent ventil. For å hindre fastfrysing av memjrn-
nen er tyfonhuset åpent på undersiden og !!lottar varme fra 
verkstedrommet. På venstre side av taket ove r hvert førerr om 
er det anordnet et r oterende gult blinklys. 
SANDINGSANORDNING 
Det kan sandes på begge sider av alle hjul. Fylling av sand-
k ass ene foretas f ra verkste drommet. Sandingen foretas gjenn om 
s a:nd:::trødyser ved hjelp av trykkluft over en sandingsventil l 
f ørerb ordet. 
t- I I ~ _ ___., ___________ __ _ M Had ---- I 1.10.7t1 
R~. 
Nr. Dato 






Vognen er utstyrt med et 24 V elektronisk "tid-Sifa-
anlegg". På hvert førerbord er det anordnet 3 håndbe-
tjente trykkontakter og under hvert førerbord en fot-
betjent trykkontakt. Elektroniske og trykkluftbetjente 
apparater og summer er anordnet i apparatskapet bak 
førerrom 2. Sifa-støysjalter er bygget inn i fører-
bordet. Se forøvrig del 9. 
4.7 PLASSERINQ AV UTSTYR UNDER VOGNEN, FIG 4.4 OG 4.5 
Plassering av utstyr under vognkassen og i løperammen 
er vist henholdsvis på fig 4.4 gg 4.5• 
4.8 STR~MAGGREGAT FCR DRIFT AV ELEKTRISK VERKTCY 
I e't eget skap under bordet ved den ene Eid9veggen i 
verkst edrommet er det anordnet et aggregat type "Honda" 
for produksjon av stram for drift av elektri~k verktoy. 
Aggregatet består av en bensinmotor og en generator, type 
2500 , som leverer 220 V vekseletrom (50 per). 
Generatorens maksimale ytelse er ved varig belastning 
2000 watt og ved kortvarig belastning (inntil 1/2 time) 
2500 watt. 
Eget luftinntak for motoren er anordnet i vognveggen, og 
avgassroret for motoren er fort gjennom vogngul vet. 
1 1 M Had I 1.10.74 
~QV , 
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VERKSTEDROM 
INNREDNING 
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Fig 4 .1 
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Snitt B-B 
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Snitt A-A ( dreiet ,ao·) 
TVT 032 . 25 . 64 
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21 Vender for tok /forerrom. Bore i forerrom 2 
20 Brannstu kninqsaooarat 










Pedal for Sifa 
Pedal for motorpådra_g 
Girveleier 
Vendehåndtak 
Forerrom sbr yter 
Forer brem se vent il 
Håndbremse 
M Had 1.10.1974 
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\ I 
33 32 49 29 
Forerrom 1 
51 Kjeleanlegg 
50 Vi f1 emotor 
49 Stengekran med utluft ing 
tomgangsventil 
48 Brem seonvisningssylinder 
TVT 032.01 . 05 I 
- - --- --------.--------
UTSTYR UNDER VOGNKASSE 
22 20 
27 25 23 21 48 9 
47 Senkeven t il 23 
46 Hltndtok, I o seventil 22 
45 St . kron, sylinder for akseldrift 21 
44 St. kron, hjelpeluft beholder 20 
43 St .kron,monometetf. hovedluftbeh . 19 
42 Mot or reg uler ing s ven ti I 18 
4! Betjeningsvent'il ,tyfon 17 
40 Try k komse! !er 1 6 
39 Stengekron, tyfon 15 
38 vannutskiller m/ tappekran 14 
37 Steno e kran, hovedledning 13 
36 Batteri 12 
35 Hovedsikring 11 
34 Vonntoppeskr ue 
33 Ackermonn vormeelemen t 10 
32 Termostat, Webo sto 9 
31 Kjolevann, temperaturvokter 8 
30 Hoved I uf t beholder 7 
29 Vanntappekron 6 
28 Vifteregulator 5 
27 Sirkulasjonspumpe, oppvarming 4 
for 26 Kjolevann, temperaturbryter 3 
25 Ter morn eter, motor kj ril e vann 2 
24 We bo stooppora t 1 








Foler, fje r ntermometer 
Ventil , oppvarming 
Brennolje beh o I der 
St. kron, brennolje beholder 
Magnetventil, senkeventil 
Stengekron, styreveniil 





Stengekron m/utluftn ., mot .bremse 
Håndbetjening, motorsmoreolje -
~pol tef i !ter 
Magnetventil, motorstopp 
Stengekron, motorregu la\or 
Oljebeholder, viftedrif1 
Magnetfi lier, viftedrift 
Sikkerhetsventil 
Tomgang sreg ula tor 
Oljeutskiller 
Til bakeslagsvent il 
Tomgangsventil 
Vonnutsk iller m/toppekran 
1 1.10.1974 
_ j 
f! V • 
Nt: Dato 
~~IJI~ 
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---1...,,___ . __ -
I 
I 
Anordningene i f . bord 1 og 2 er like 
41 Stengekran, dobbeltmanometer 
for lednino 
40 H urt i gvi rkende ledning stry kkre g. 
39 Magnet - skinne bremse 
38 Grrkasse 
37 Ladegenerator 
36 Akseldrift 2 
35 Akseldrift 1 
46 Vognkasse 31. Si kkerhet sventH 
45 Loperamrne 33 Dobbelt tilbakeslagsventi 1 
44 Stengekran, vinduspussere 32 Stenoekran for bremseanv. syl . 
43 Si en gekran, dobbelt manometer og manometer for bremsesyl inder 
for motor reg . 31 
42 Stengekran, sanding 30 Styrevent i I 
TYT 032.01 .05 I M Had 
Fig 4.5 
Flirerrom 2 




27 Til bakes lagsventil 
26 Hurtiatry k kregulC1tor 
25 Viftepumpe 
24 Kompressor 
23 Inn s u gni n g s fi I te r· 
22 Bremse syl., skivebremse 
21 T ry k k I u f I sy I., akse Id rift 
20 F l en ssmoredyse 
19 F lenssmi:ireapparat 
18 Oljetrykkqryter 
17 Smi:ireoljefilter 
16 Hydr. kobling 
15 Betjeningssylinder f . mot.bremse 
14 Kjolevann, tappekran 
13 Oljetrykkmdler 
12 St engekran for oljetrykkmåter 
11 Brennoljefilter 
10 Brennolje - spalte fi I ter 
9 Fyllesluss, motorolje 
8 Brennol j epumpe 
7 Nodbetjeningshåndtak, motor 
6 Mot or reg u leri ngopparat 
5 Brennolje- stenoekran 
4 
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5 . 1 LØPERAMME · 
5.2 MASKINANORDNING 




5.1 - 5.27 
5 • 1 · LØ PERAMME , FIG 5 • 1 - 5 . 5 
5.2 
Fremdriftsmaskineri og hjulsatser er bygget inn i en 
egen ramme. Vognkassen er fjærende og pendlende opp-
hengt i 4 punkter i denne rammen. Anslag og hydrauliske 
støtdempere begrenser fjærspillet vertikalt og sideveis. 
Rammen er sammensveist av valsede profiler og plater og 
er avstivet diagonalt. 
Hjulsatsene med lette skivehjul og homogene aksler 
(160 mm Ø) løper i akselkasser med SKF sylinderrulle-
lager. De smurte bladfjærer er fast forbundet med aksel-
kassene. Bladfjæren, som i den ene ende .er forbundet med 
rammen, og som i den andre enden er anordnet glidende i 
en fjærbokk, overfører trekkraften og virker som en 
aksellenke for den stive hjulakselen. For å kunne foreta 
en nøyaktig akselinnstilling i lengderetningen og dermed 
oppnå en god parallellitet mellom hjulakslene, er det 
anordnet stillbare eksentriske fjærbolter. 
For å minske hjulslitasjen er det anordnet et De Limen 
flenssmøreapparat med smøredyser for alle hjul. Appara-
tet har veivdrift fra en av hjulakslene. Se fig. 5.27. 
Forøvrig vises det til trykk nr. 721.02, Beskrivelse og 
betjeningsforskrifter for fl enssmøreanordning type DeLimo!l. 
MASKINANORDNING, FIG 5.1 
For fremdrift er vognen utstyrt med to horisontalt lig-
gende dieselmotorer. Motorene driver hver sin hjulsats 
over hydraulisk kobling, elektromekanisk girkasse og 
akseldrift. 
Motorer og girkasser er opphengt i løperammen, mens ak-
seldriftene er montert på hjulsatsene. Akseldriftene er 
forbundet med vridningsstag til løperammen. 2 leddaksler 
type 187/40 med forskjellig lengde formidler kraftover-
føringen mellom motor og girkasse og mellom girkasse og 
akseldrift. 
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5.3 
Motorene driver over leddaksM hver sin oljepumpe for 
viftedrift og videre over kileremmer hver sin trykkluft-
kompressor. Oljepumper og trykkluftkompressorer er mon-
tert i endene av løperammen. 
Det øvrige utstyr tilhørende den hydrostatiske viftedrift 
er plassert under hver vognende. 
DIESELMOTOR, FIG 5.6 - 5.9 
For fremdrift er vognen utstyrt med to horisontalt lig-
gende BUssing dieselmotorer type U 10/59 som er montert 
under gulvet i løperammen~ 
Forbrenningsluften blir ved vognens sidevegg suget inn 
gjennom et oljefuktet Delbag filter. Filteret kan byttes 
fra vognens verkstedrom. 
Avgassen føres ut gjennom lyddemper og utblåsningsrør 
nedenfor vognkassen. 
Dieselmotorene er utstyrt med Bosch brennoljeinnsprøyt-
ningspumpe med påbygget regulator. Dieselmotorene regu-
leres pneumatisk ved hjelp av en fotbetjent ventil i 
hvert førerrom over en reguleringsanordning på motorene. 
Hvis den pneumatiske styringen svikter, kan motoren re-
guleres med et håndtak på motoren. Håndtaket er til-
gjengelig gjennom en gulvluke i vognen. 
Stopp av motoren skjer elektropneumatisk over en magnet-
ventil og motorregulatoren. En kippbryter for stopp er 
anordnet på førerbordet. 
Dieselmotoren er utstyrt med en 24 volt selvstarter. 
På motorens svinghjulsende er anordnet en MAN-BUssing 
hydraulisk kobling type FK 9-2 mellom motor og girkasse. 
Motorkjølevannet holdes automatisk på en gunstig tempe-
ratur ved hjelp av kjøleanlegg, fabrikat Behr (med sir-
kulasjonspumpe og hydrostatisk viftedrift). 
Det er anordnet et kjøleanlegg under gul vet i hve.r vogn-
ende, og de er plassert utenfor løperammen. Oljepumpen 
for viftedriften blir drevet av dieselmotoren med en 
leddaksel over et mellomlager for kompressordriften. 
Begge brennoljebe.holderene, som hver rommer 200 li ter, 
er anordnet i vognkassen. De har en forbindelsesledning 
med stengekraner. Brenn9ljeledningen ligger på undersiden 
av gulvets bunnplate. Ledningene er forbundet til diesel-
motorene over oljebestandige brennoljeslanger. 
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5.3.1 Tekniske data 
Varig ytelse Ne 








Vekt av motor med påbygget hydr. 
kobling 
Tenningsrekkefølge 
Ventilklaring ved kald motor: 
Innsugningsventil og avgassventil 
Smøreoljemengde 
Smøreoljetrykk: 
Tomgang, n·ormal t trykk 
" , minimum n 
Fullt turtall, normalt trykk 






118 mm Ø 
150 mm 










3,5 kp/cm2 . 
1,5 kp/cm2 
125 kp/cm2 
Dieselmotoren er en firetakt forkammermotor ·med gløde-
spiral i hvert forkammer. 
I veivhuset, som er av lettmetall, er det anordnet 6 
våte sylinderforinger i rekke. På veivhuset er det an-
ordnet 3 sylinderhoder som er dekket med oljetette dek-
sel som er lett avtakbare. 
Den herdede veivakselen er lagret i 7 lager i veivhuset, 
hvor midtre lager opptar akselens lengdeforskyvning. 4 
motvekter på begge ytre og indre veivvanger, og en sving-
ningsdemper sørger for jevn gang av veivakselen. 
Lettmetallstemplene har 3 tetteringer og 2 oljeskrape-
ringer. Den øverste tettering er hardforkrommet. Stem-
pelbolten er lagret flytende og er sideveis sikret med 
"Seegerringer". 
Ventilene er utstyrt med "Rotacap", dvs. at en ventil 
samtidig med sin åpningsbevegelse blir dreiet. Ventil-
stamme og ventilføring blir derved fri for asfaltav-
leiringer. 
5.3.3 Smøresystem, fig 5.10 
Hovedpumpen suger olje fra hovedoljerommet gjennom fil-
terkurven, og trykker oljen gjennom oljespaltefilteret 
og oljefordelingskanalen til veivaksel.lagrene. Herfra 
blir en del av smøreoljen fordelt til veivstanglagrene 








: Side 4 
og kamaksellagrene. Fra veivaksellagrene blir dessuten 
en liten mengde ført til vippearmakselen. 
En hjelpepumpe, som drives av samme aksel som hovedpum-
pen, førGr olje fra et lavere rom til hovedoljerommet 
og sikrer at det er nok olje ved kjøring i stigning. 
En tilstrekkelig smøring av 8templene skjer gjennom en 
oljeinnsprøytning und:er ·s-t:e.m.pil.et. 
Ved for lavt oljetrykk vil en lampe i førerbordet lyse, 
og da må motoren stoppes inntil feilen er rettet. 
Regelmessig må motorens oljestand kontrolleres. Smøre-
oljespaltefilteret må regelmessig dreies. 
5.3.4 Kjølesystem, fig 5.11 
Motorens vannpumpe, som drives over den ene ladegenera-
toren, fører kjølevannet gjennom vannrøret på motorens 
underside og inn i vannfordelingskanalen i veivhuset. 
Herfra strømmer vannet gjennom boringer inn i sylinder-
hodenes vannrom og deretter gjennom boringer til veiv-
husets vannrom. Her blir sylinderforingene omspylt. Ved 
foten av sylinderforingene strømmer vannet inn i kjøle-
vannssamleledningen. Herfra strømmer vannet til vann-
kjøleren, og etter nedkjøling tilbake til vannpumpen. 
Normal kjølevannstemperatur . er 70 - 80° C. En varsellam-
pe i førerbordet lyser hvis kjølevannstemperaturen blir 
for høy (90° C). . 
Under motoren er det anordnet en vanntappekran. 
Vognen har "Behr" kjøleanlegg som er beskrevet senere. 
5.3.5 Brennoljesystem, fig 5.12 
Brennoljematepumpen er en stempelpumpe som er påbygget 
brennoljeinnsprøytningspumpen og drives fra dennes kam-
aksel. Matepumpen tilfører innsprøytningspumpen brenn-
olje over et grov- og finfilter. Overskudd av brennolje 
føre:e gjennom en overstrømningsventil på filteret til-
bake til brennoljebeholderen. 
Brennoljematepumpens tilhørende handpumpe benyttes til 
utlufting av anlegget hvis det er nødirendig. Ved svikt i 
brennoljetilførselen, ved tomkjøring av brennoljebehol-
der eller ved åpning av ledningssystemet må anlegget ut-
luftes. 
Etter at brennoljebeholder er oppfylt løses utluftnings-
skruen på hovedfilteret og brennoljeinnsprøytningspumpen 
noe. Deretter betjenes håndpumpen innt il det kommer 
blærefritt brennstoff ut av lufteskruene. Når anlegget 
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er luftfritt settes lufteskruene til under pumpingen. 
Viktig! Håndpumpestemplet må igjen dras fast. (Trykkes 
ned og dreies til høyre). 
5.3.6 Hydraulisk kobling, fig 5.13 
Koblingens pumpehjul er boltet til dieselmotorens veiv-
aksel, mens koblingens turbinhjul er bol tet til kobling .. ·, ·. 
ens utgående aksel. Utgående aksel er lagret i pumpe-
hjulet og i koblingshuset som er boltet til motorens 
svinghjulshus. 
Som kraftoverføringsmiddel brukes transmisjonsolje av 
godkjent type . Koblingen skal være fylt med olje opp til 
overløpsskruen . 
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5.4 GIRKASSE 
For hver motor er det anordnet en 6-trinns ZF-tannhjuls-
kasse type 6E-75S, utførelse "D" med 5 elektromagnetiske 
platekoblinger. 
De enkelte gir legges inn og ut over en elektrisk gir-
velger i hvert førerrom. 
5.4.1 Oppbygning, fig 5.14 
Girkassen har 5 elektro platekoblinger hvor 2 er innkoblet 
for hvert gir. I 1. gir er · f.eks. A og E innkoblet. I 
nedre del av figuren er angitt kraftforløp og overset-
ninger. 
For de enkelte gir er følgende koblinger og tannhjula-
par virksomme: 
GIR OVERSETNING KOBLING TANNHJULSPAR 
1 5,54 A 1 
E 4 
2 2,99 B 2 
E 4 
3 1, 85 A 1 
C 2 
4 1, 54 A 1 
D 3 
5 1,uu B Direkte.kobling mellom 
C inn- o~ ut~ående aksel 
b 0,72 B 2 
D 3 
Ved utgående aksel er det på girkassens bakdeksel uttak 
for turtallsmåler med oversetning= 2,14. Tilkobling av 
turtallsmåler kan foretas på høyre eller venstre side, 
fig 5.15, 5.17 og 5.18. Ikke benyttet på NSB's vogn. 
5.4.2 Smøring, fig 5.16 
For smøring av girkassen finnes 2 oljepumper, en suge-
og en trykkpumpe. Koblinger og tannhjul på mellomakselen 
er omgitt av en indre panne slik at de ikke løper i olje. 
Mellomrommet mellom indre panne og girkassehus tjener som 
oljebeholder. Sugepumpen fører smøreol;jen fra den indre 
panne tilbake til oljebeholderen. 
Fra oljebeholderen fører trykkpumpen smøreoljen gjennom 
en kanal i mellomakselen og til de enkelte smøresteder. 
Oljetrykket, som ved en temperatur på 90° C og fullt 
motorturtall ikke bør synke under O, 5 kp/cm2, er begren-·. 
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set til 1,5 kp/cm2 ved hjelp av en overtrykkventil i 
girkassens mellomvegg. 
For å hindre urenheter er det i oljepannen anordnet en 
silkorg som kan tas ut nedenfra, fig 5.18. 
På siden av girkassen er det anordnet en oljepåfyllings-
åpning med peilestav med merker for øvre og nedre til-
latte oljestand. Oljestanden må kontrolleres regelmessig. 
Ved oljebytte fylles girkassen med smøreolje til øvr e 
merke, og vognen kjøres en kort strekning slik at gir-
kassens siderom fylles med olje. Deretter foretas peiling 
og olje fylles etter til peilestavens øvre merke. 
På samme side som peilestaven er det en boring M 12 x 
1,5 for eventuell kontroll med oljetrykkmåler. 
Da smørepumpene drives fra mellomakselen, må denne løpe 
for å oppnå smøring. Dvs. for å oppnå smøring, må et 
gir være innkoblet. 
Ved stillestående vogn og løpende motor, kan derfor gir-
kassens primærdel gå tørr for olje hvis mellomakselen 
står. 
For å oppnå smøring når vognen står med løpende motor, 
er det på girvelgeren i førerrommet anordnet -en "rød-
punktstilling" mellom 1. og 2. gir. Ved å sette girhånd-
taket i denne stilling innkobles kobling Bog mellom-
akselen vil løpe. 
For å oppnå smøring når vognen kjører i fall med motoren 
i tomgang, er det anordnet en "rødpunktstilling" mellom 
5. og 6. gir. Ved å sette girhåndtaket i denne stilling 
innkobles kobling Dog mellomakselen vil løpe. 
5.4.3 O~pbygning og virkemåte av elektro plat ekoblinger, 
fig 5.19 
De består av magnetlegeme, med innstøpt spole og påsatt 
slepering, utvendig medbringer, platekobling og anker-
skive. 
Ved aktivisering av en spole oppstår et magnetfelt som 
inntegnet på fig 5.19. Dermed blir ankerskiven og kob-
lingaplatene sammentrykket. Inn- og utgående aksel blir 
forbundet. 
5.4.4 Giring, fig 5.20 
Elektrokoblingene styres over girvelgeren. Over elektris-
ke kontakter blir de forskjellige koblinger aktivisert. 
Mellom girvelgerens girstillinger er kontaktene brutt og 
koblingene strømløse. Unntatt er "rødpunktstillingene" 
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hvor henholdsvis kobling Bog Der aktivisert. 
Fig 5.20 viser ledningsføringen for to parallelt koblede 
girvelgere (2 førerrom). 
Ved utkobling av strømmen oppstår det i magnetspolene 
høye induksjonsspenninger. For å begrense disse, er det 
i førerbordet parallelt med spolene innebygget glimmer-
lamper. 
5. 4. 5 Betjening 
Ved giring må man ta hensyn til at det tar en tid å 
bygge opp - og ned koblingenes elektromagnetiske f el t . 
Forøvrig vises til vognens betjeningsforskrifter . 
5 . 4.6 Teleskop - strømtilførsel, fig 5.21 
Strømtilførselen til elektro platekoblingene skjer over 
teleskopslepebørster som ligger an mot sleperinger. 
Til tross for en oljefilm på sleperingene oppnås det en 
god strømovergang ved den spesielle teleskop-strømtil-
førsel. 
For å hindre strømgjennomgang i lager og derved lager-
skader er det ved inngående aksel 2 strømoverføringer 
og derunder ved mellomakselen en ·tredje strømoverføring, 
som tjener som strømbruer. Gjennom de 3 strømbruer blir 
akslene jordet, fig 5.15, 5.17 og 5.20. 
Teleskopbørstenes tilstand (slitasje) må kontrolleres 
regelmessig, for ved utilstrekkelig strømtilførsel kan 
det oppstå sluring i platekoblingene med påfølgende 
skader. 
Strømgjennomgangen når et gir ligger inne registreres 
ved hjelp av et amperemeter i førerbordet. Normalt skal 
det vise 20 A (ikke under 17 A). 










På hver drivaksel er anordnet en akseldrift, fabrikat 
Gmeinder, type GM 160 St. Begge stillingene "forover" -
"bakover" styres pneumatisk over en betjeningsventil 
· som er bygget inn i førerbordet. Ved svikt i den pneuma-
tiske anordningen, kan vendeanordningen håndbetjenes. 
Akseldriften er tilgjengelig gjennom en luke i vogngul-
vet. 
5.5.1 Typebetegnelse 
Typebetegnelsen GM 160 St betyr følgende: 
GM= kjennetegn for Gmeinder-Achstriebe" 
160 =akseldiameterfor akseldrifthuslagring = 160 mm 
St= utførelse for å kjøre i stigning. 




Vekt uten drivhjulsaksel og olje 
Smøreoljemengde 
Dreieretning= med urviseren sett 
akseldriftens flens. 








2500 c min 




Akseldrifthuset, som er av støpejern, er delt horison-
talt og lagret på drivhjulsakselen ved hjelp av koniske 
rullelager. Som tetning mellom hus og drivhjulsaksel er 
benyttet labyrintringer. Mellom hus og pinionflens er 
det benyttet . labyrintring hvor det også er innlagt en 
selvsmørende grafittring for tetning. 
Pinion og kronhjul har spiralfortanning. Pinionen er lag-
ret i et toradet vinkelkontaktkulelager. 
Kronhjulene er lagret på drivhjulsakselen over sylindris-
ke rullelager og kulelager. Begge kronhjulene er i sta-
dig inngrep med pinionen. Mellom kronhjulene er det på 
drivhjulsakselen anordnet en vendemuffe som glir på et 
kileprofil. 
Ved å forskyve vendemuffens koblefortanning ·i inngrep med 
et av kronhjulenes innvendige fortanning blir kronhjulet 
koblet til drivakselen. Denne sjaltebeYegelse av vende-
muffen foretas med en vendegaffel som er ført opp gjen-
nom huset. Vendegaffelen er på oversiden forbundet med 
en vendearm som betjenes fra en vende-trykkluftsylinder. 
Vendearmen betjenes også ved nødsjalting • 
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Tannhjul og lager i akseldriften smøres ved at kronhjul-
ene går i olje. Det eranordnet en smøreoljefyllestuss 
med peilestav. I bunnen av akseldrifthuset er det anord- · 
net en tappeplugg med magnetfilter som trekker til seg 
metall spon. 
Et vridningsstag er festet til akseldrifthuset over bol-
tene som forbinder husets under- og overdel. Vridnings-
staget er i den andre enden forbundet med vognens løpe-
ramme over en pendelstøtte. I forbindelsen mellom vrid-
ningsstag og pendelstøtte er det anordnet en elastisk 
"Silentbloc". 
5.5.4 Vendeanordning 2 fig 5.22 og 5.24 
På akseldrifthusets overdel er det anordnet en vendean-
ordning med en dobbeltvirkende vendesylinder. 
Vendeanordningen må bare betjenes når vognen står 
stille. Likeså må girkassens utgående aksel stå stille 
{girvelgeren i 0-stilling). 
Normal vending foretas med trykkluft. Herved dreier 
vendesylinderstemplet vendearmen og vendegaffelen som 
bringer vendemuffen i inngrep med et av kronhjule1i~ av-
hengig av den ønskede kjøreretning. For å hindre slag 
ved vending er vendesylinderen utstyrt med 2 str~peski-
ver. Etter vending blir trykkluften stående i vendesylin-
deren og sikrer vendemuffens inngrep i kronhjulet. Mot-
satt side av stemplet er uluftet. 
I vendearmen er det bygget inn en fjær med kule som tryk~ 
kes inn i raster på akseldrifthuset. 
Begge ytre riller i denne raster holder vendearmen i 
stilling hvis trykkluften plutselig blir borte under 
kjøring. · 
' 
Hvis vendearmen ved trykkluftsvikt og under kraftige støt 
likevel skulle gå ut av kjørestilling, vil den bli stop-
pe~ i midtstilling av en rille i rasteren. 
5.5.5 Nødsjalting, fig _5.24 og 5.25 
Hvis trykkluften blir borte kan akseldriften nødsjaltes 
for hånd. Ved hjelp av samme nødsjalteanordning kan det 
også sjaltes i midtstilling. 
Ved nødsjalting benyttes en fjærbolt med en nøkkel (for-
lenger) som oppbevares i vognen. 
Det vises til fig -5;25 hvor nødsjalting er beskrevet. 
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For vendelys i førerbord er det anordnet en ende-
bryter som er montert på akseldrifthuset i forbindelse 
med vendearmen. 
5.5.7 Driftsforskrifter 
Smøreoljestand i akseldrifthuset må kontrolleres regel-
messig. Oljestanden skal være mellom øvre og nedre 
merke på peilestaven. 
Peilestaven må etter peiling være fullstendig innskrudd. 
Under normal drift vendes med trykkluft. Herved skal 
fjærbolten (nødbetjeningsverktøyJ ikke være innskrudd i 
sjaltebokken, men oppbevares i vognen. 
Vendeanordnin~en må bare betjenes når vognen står 
stille o~ med ~irveleeren i 0-stilline (~irkassens ut-
.gaende aksel skal sta stille). 
Ved nødbetjening må betjeningsanvisning følges. 
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~~nerator for hastighets måler og 
S1fa 
25 Hånd bremse stag 
24 Brem ses kive 
23 Trykkluftsylinder, s k I ve bremse 
22 Magnetsk inne bremse 






14 21 15 . 16 
,J __ 
9 3 17 
20 Kompressor luftfilter 
19 Komoressor 
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10 Hydr. koblin 
9 Smoreolie fy Ile stuss 
18 Oljepumpe, hydrostatisk viftedri'f t 8 Smoreol jetryk k måler 
17 Leddaksel 7 Brennol iefil ter 
16 Vendesvlinder 6 Brenne I i e - soal1efilter 
15 Akseldrift 5 Vannpumpe 
14 Leddaksel 4 Ladeoenerator 
13 3 Brennoljepumoe 
12 Girkasse 2 Selvstarter 
11 Leddaksel 1 Dieselmotor 
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4 Sliteplate . Ti lsvarer pos. nr på fig 5.3 
5 Mellomlegg 
004 .02 . 29 d 
6 Gummi buffer 
7 Mellomleg 
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6 S more oljetrykk vak ter 
7 Svingningsdemper 
11 10 9 
8 Tilkobling for drift av kjoleviftemotor og kompressor 
9 Pneumatisk m otorreg u lerin gsanordning 
10 Fremre motorophenging 
11 Smoreoljespa ltefi lter 
12 Brennolje-matepumpe 
13 0 ljeover lop 
14 Brenno ljeinnsproytningspumpe med regulator 
15 Luftinnsugningsror 










Dl ESEL MOTOR 
GENERATOR OG ST ARTERS I DE 
13 
1 Ladegenerator 
2 Smoreoljetry kkvokter 
3 Veivhus 
4 N od betjeningshåndtak 
5 Ovre motoropphenging 
11 10 9 
6 Kontrolluke for dodpunktinnstilling 
7 Hydraulisk kobling 
8 Luft inn s ugnin gsror 
9 Ba kre motor opphenging 
10 Smoreoljefilter ( Anderledes plassering for NSB) 
11 Starter 
12 Vannpumpe 
13 Ut luftningsror 
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Dl ESEL MOTOR 
MOTORREGULERI NGSS! DE 
2 3 4 
Bu 6529/1H 
17 16 15 14 13 12 11 _ 10 9 8 
1 Brennoljeinnsproytningspu mpe med regulator 
2 Nodbetjeningshåndtak 
3 Pneumatisk motorreguleringsanordning 
4 Ovre motoropphenging 
5 Kontrolluke for dodpunktinnstilling 
6 Smoreoljetryk kvokter 
7 Ledegenerator 
8 Svingni ngsde mper 




10 Kontrolluke for tannhjulsinnstilling ( brennoljeinnsproytningspumpe) 
11 Turtallsgiver 
12 Overtryk ksvent il 
13 Smoreoljespaltefilter 
14 Peilestav for brennoljeinnsproytningspumpe 
15 Brennolje-matepumpe 
16 Olj eoverlop 
17 Luftinnsu nin sror 
M Had 1.10.1974 
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Bu11s/ 1H j I I I 
0 21 20 19 
0. 
1 Ventil, "rotacap" 
2 Brennolje innsproytn ing svent i I 
3 G li::idespiral 
4 For kam mer 
01 5 Stempel 
<D I 6 Sylinderforing 
~I 7 Veivstang 
8 Stempe-1s mor inq 
9 Veivaksel 











< rn rn (f) 
:::0 rn :::0 r 
(f) 
3:: z - 0 ----1 ----1 
I I I I I I I I 
----1 0 
:::0 
18 17 16 15 14 13 12 
10 0 I jet ryk kregu ler ing sventi I 19 Vippearmbo kk 
11 Sidedeksel 20 Lu ftinns ugningsr or 
12 Lade generator 21 Smoreolje påfyllingsror . ., 
13 S mareolje peiles tav 
14 Smoreolje sil (J1 cox 
15 Kamaksel <.D C:Or 03:: 
16 01 iepanne 0 
17 Vent i I 














ventil, innstilt på 
6,5-7 kp/cm2 
uverlop til hoved-
oljerom gj ennom 
tannhjulskassen 








fra oljetr y kkvokter 
Tilbakeliip i hovedoljerom 
I
T ryk kregu lerings -
ventil, innstilt på 
4-4,5 i<p/cm2 








\ '- I ------j~i ~ , ?5' \ FiltPr for hovedpumpe ti, , 
L/'J_}--Ll-L~ -tl:~fFBt7 - I __ . : --~. ~ -1//, 
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B :::i-
Vent i Is tammesmorin g I 
<§(ft 
--...J 
Vr ( avgass) -0) 
0 
.!:'-
Til ol j etrykkmåler 
~ tlektr , oljetrykk-
bryter _ 
(fl 
Til veivaksellager ~ 
o:o 
Oljespor i hoved- :::0 -
lager n, n, 
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2 3 4 5 
17 - -
18 
· O • -•• O · -0 • •• r•O 1' · -0 
. ---- ---i'..--; --:-;-- • .. . ·• . · 1 5 19 
• -<> -· : : · O ••-••· · O 
. ,r . .,. -- --- .. ,: 
1 T r i n n - f i l ter 
2 Finfil ter 
3 Grovf ilter 
4 Overstromningsventil 
5 Trykk ledning til filter 
6 Innsproytningsventil 
I 
7 Trykkledning til innsproytningsventil 
8 Ledning ti I inn sprotning sp umpe 
9 Anslag for reguleringsstang 
10 Innsproytningspu mpe 





6 7 8 
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.. ~ GIRKASSE XLM 






A B C 













E I = 5,54 0 
2 Gir 
B 2 4 
7 w = 299 ' 
3.Gir 
1 2 
I OA n : 1,85 
4.Gir OA 






6 Gir 2 3 = 0,72 
8 00 
A til E =Elektro-platekobling 
1 til 4 = tannhjul 
M Had 1.10. 197.4 
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( benyttet som strombru) 





3. Til kobling for turtallsmåler (Ikke benyttet) 









1 . Overtrykkventil 
2 . Fyllelapning med peilestav 
3 . Trykkpumpe 




6 . Sugepumpe 
7 . Tilkobling for try k km6ler 
8 . Indre panne 
01 ieinnh old ca 11 li ter 
Merker pd peilestav iakttas 
M Had 1.10.1974 
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1 2 3 4 
1 . Tilkobling for turtallsmåler ( Ikke benyttet) 
2. Fyllel!pning med peilestav 
3 . Overtrykkventi I (under) 
4. Tilkobling M12x 1,5 for oljetrykkmåler (over) 


















1. Deksel med si I kurv 
2. Tappeplugg 
3. Tilkobling for turtallsmåler ( Il<ke benyttet) 




































·1 r-· __ _J. 
Sikrin er 10 A 
Voltmeter 
Amperemeter 
Typ JR68 DGL bzw. Varistoren 125 OV 150/4 
min . 1,5" min.\5" 
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TELESKOP-SLEPEBORSTE TSN 8 Fig 5. 21 
J_~ . --==l~ . ·---t-1 _r---
Den strekpunkterte del av 
slepeborsten er synlig 
bare i utmontert tilstand . 
~~Kjennetegn, rOd farge 







~. j _ J_ Byggelengde etter fastspenning • 
L0; 1 
d 
_  Maks. tillatte utnyttelse 
(til midtre hull) 
... lf ~ ... 
11~:u' / C 
Etter at mutteren "c " er 
lost kan borsteinnsatsen 
"a" ved lette slag i pilret-
ning "d" tas ut og byttes 
med en ny. r,,-,-"T"'~.,,,.X-J 
J 
I \ 
_, ___ q' 
I 
For å hindre fuktighet be-
nyttes en tetningsring for 
borstei nnsatsen . 















- - -- ---- . --- . - ------!~.::::.::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ --- - --·- - - j 
I 
Driv hjulaksel 
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a., -a., - : :o 0. - g 0. ~ 
a., .0 






C ·- CL 































































-+ (!) © 
~-1 ~: ___ ;_· 
C ffi .. 
Kj orestilling : 
Vendemuffe innrykket 




:i -:'li -:: 
=, .. .. 
>-
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I Verktøy for 
jnodsjalt ing 
F jcsr bolt j 
Fi 5. 25 
NØDSJALTING: 
Ved feil ved trykkluft-
vendeanordning, kan nød-
sjalting foretas med eget 
verktøy. 
Ved sleping av vognen 
sjaltes akseldriften i 




• ' ~~lil--'i~~==:: ' . .. 





luftes over vendeventil 
i forerbord. 
Beskyttelseshetten på 
fjærbolten tas av, og 
fjærb~lten skrues ved 
hjelp av nøkkelen helt i 
i vedkommende boring i 
sjaltebokken. 
Ved omsjalting fra en 
kjøreretning til den andr 
skrues først fjærbolten 
inn i midtre boring, og 
deretter inn i boringen 
for den ønskde kjøreret-
ning. 
· Ved tann mot tannstilling 
i akseldriften går innskruingen av fjærbolten noe tungt, fordi en 
fjær,i denne spennes. Også i dette tilfelle skrues fjærbolten helt 
inn. Den spente fjæren vil da fullende sjaltingen når vognen be-
veges. 
Ved fortsettelse av kjøringen med innlagt nødsjalting eller ved 
sleping av vognen med akseldriften i midtstilling skal fjærbolten 
være innskrudd for å hindre driftsskader. Nøkkelen (forlengeren) 
tas av. 
Ved lengre kjøring kontrolleres med jevne mellomrom om fjærbolten 
er helt innskrudd. 
For omstilling til normal trykkluftsjalting skrus fjærbolten ut 
og oppbevares i vognen. 
M Had 1.10.1974 
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AKSEL DRIFT 
VENDELYSKONT AKT ANORDNING 
Vende sy I inder 
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6. 1 -- 6-. 7 
6.1 GENERELT, FIG 6.1 
Vognen har et kombinert kjøle- og varmeanlegg for hver 
dieselmotor. Anleggene er skilt fra hverandre med en 
ventil som skal være åpen under vannfylling og stengt 
under normal drift. Det er anordnet et ekspansjonska~ 
inne i vognen. Karet er delt med skillevegg og har et 
vannrom for hver av de to anleggene. For hver av rommene 
er det anordnet vannstandsmåler. De to kjøle- og varme-
anleggene er lukkede systemer med en felles overtrykk-
og sugeventil på toppen av ekspansjonskaret. 
Det er anordnet følgende tappesteder: 
Plugg (25J på turledning til hver vannkjøler. 
11 
(~ 5) 11 returledningen fra 11 11 • 
Kran (6) under hver dieselmotor. 
Dessuten åpnes under vanntapping ·fyllekranene (8). 
For å hindre frost skal vannet blandes med frostvæske. 
6.2 KJØLEANLEGG, FIG 6.1 
Dieselmotorene er tilkoblet hvert sitt kjøleanlegg, type 
Behr med hydrostatisk viftedrift. Det er anordnet en 
vannkjøler med vifte under gulvet i hver vognende. 
Dieselmotoren driver over en leddaksel en oljepumpe som 
er montert i løperammen. Oljepumpen driver over trykk-
slanger en oljemotor som er montert sammen med viften 
og driver denne, fig 6.4. I oljekretsløpet er det an-
ordnet en oljebeholder, en vifteregulator og en betjen-
ingssylinder for kjølerspjeld. Se fig 6.2. 
Vifteregulatoren som skal regulere vifteturtallet er 
bygget inn i kjølevannskretsen. Den reduserer oljegjennom-
løpet ved stigende kjølevannstemperatur slik at olje-
motoren som driver viften får tilført en større oljemeng-
de og dermed øker oljetrykket og turtallet. 
Maks. oljetrykk er 85 kp/cm2 • Viften går med fullt tur-
tall ved en kjølevannstemperatur på 78° c. 
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6. 2. 1 Hydraulisk kretsl øp, fig 6.2 
Ved lite kjølebehov strømmenr trykkolje fra oljepumpen 
(2) i "bypass" gjennom vifteregulatoren (3) utenom olje-
motoren (4) direkte tilbake til oljebeholderen (1). Da 
oljepumpen herved arbeider nesten uten mottrykk blir 
oljemotorens ytelsesopptak meget lite. 
Stiger kjølevannstemperaturen, vil styrestemplets ar- 2. 
beidselement i vifteregulatoren automatisk forminske 
gjennomløpsåpningen for olje i vifteregulatoren. Dette 
øker oljemengden til oljemotoren. Den medførende trykk-
stigning bevirker først at kjølerspjeldene åpnes ved at 
sylinder (5) tilføres olje, og derette r begynner olje-
motoren og dermed viften å løpe. Oljemotorens turtall 
stiger inntil det oppnås en balanse mellom temperatur 
og turtall. 
6.2.2 Oljepumpe og oljemotor, fig 6.3 
Oljepumpe og oljemotor er like. 
6.2.3 
6EE~!~~~~!~-~~~-~!J~E~E~ 
Ved å sette akselen (6) i rotasjon dreies sylinderen 
(3) over drivakselflensen (12) og stempelst engene (5). 
Sylinderen glir derved på en kuleformet styreplate (2). 
På grunn av vinkelstillingen (normalutførelse med 250 
og 20°) mellom aksel og sylinder vil stemplene ved hver 
omdreining få en løftebevegelse. Derved føres etter en 
halv omdreining den innsugde olje gjennom trykkåpningene 
i styreskiven og til ledningssystemet. Olje som lekker 
ut mellom sylinder og styreskive tjener til smøring og 
kjøling av lager. Lekkasjeoljen føres gjennom en boring 
(10) i huset tilbake til oljebeholderen. 
Trykkolje fra oljepumpen føres inn i oljemotoren gjen-
nom boringene i styreskiven og videre inn i sylinder-
boringene o~ trykker stemplene i retning mot drivaksel-
flensen (12) som settes i rotasjon. Etter at oljen har 
avgitt sin trykkenergi, blir den av de tilbakegående 
stemplene ført gjennom tilbakeløpsåpningene i styreski -
ven. 
Vifteregulator med innebygg~t trykkbegrensningsventil, 
. fig 6. 5 ------ -- ---- __ --- -- --
Vift eregul at oren er anordnet i kjølevannskretsløpet 
mellom utløp fra dieselmotor og innløp i vannkjøler. 
Det termostatiske arbeidselementet i vifteregulatoren 
omspyles av kjølevannsstrømmen og forskyver avhengig av 
I I M Had · I 1 • 1 0 • 7 4 
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kjølevannstemperaturen regulatorens styrestempel. Sty-
restemplet forandrer "by-pass"-åpningens tverrsnitt 
mellom oljehøytrykks- og returledning. Ved økende kjø-
levannstemperatur blir "by-pass"- åpningen forminsket 
ved hjelp av styrestemplet. Det derved økede oljetrykk 
bevirker en større oljemengde til oljemotoren og et øket 
vifteturtall. Ved økning av vifteturtallet økes luft-
mengden gjennom vannkjøleren og en større varmemengde 
føres ut i den omkringliggende luft. Derved synker kjøle-
vannstemperaturen og fyllestoffet i arbeidselementet 
trekker seg sammen. Styrestemplet trykkes nedover av ✓ 
motfjæren og "by-pass"-åpningens tverrsnitt økes igjen. 
På grunn av større "by-pass"-åpning strømmer mer olje 
direkte tilbake til oljebeholderen. Dette minsker olje-
tilførselen til oljemotoren og-det medfører et mindre 
trykk i oljehøytrykksledningen hvorved oljemotorens 
turtall synker. Viften løper igjen saktere. På denne 
måte oppnås en kjølevannstemperatur som varierer lite. 
Hvis det termostatiske varmeelement faller ut, vil det 
føre til en forhøyet kjølevannstemperatur. Vifteregula-
toren kan da håndbetjenes for å stenge "by-pass"-åp-
ningen og kjøringen kan fortsette. 
Handstilling av vifteregulatorens styrestempel med inne-
bygget trykkbegrensningsventil foretas på følgende måte: 
Kontramutter løses og skrues tilbake til innstil-
lingsskruens hode. Innstillingsskruen skrues inn 
til innstillingsarmen går til anslag. 
Viften vil nå hele tiden løpe med fullt turtall. Feilen 
må så snart som mulig rettes. 
V i k t i g : Arbeidselementet bør etter ca. 2 års 
drift byttes. 
6.2.4 Oljebeholder, fig 6.6 
I øvre del av oljebeholderen er det bygget inn et magnet-
filter. I undre del er det anordnet en injektor som har 
til oppgave å øke trykket i sugeledningen. 
Olje fra oljemotor eller vifte~egulator føres til filter-
kammeret hvor den renses. Deretter strømmer den til in-
jektordysen hvor oljehastigheten økes. Dette fører til 
trykkstigning i sugeledningen. 
Injektoren i oljebeholderen fører lekkoljen inn i det 
hydrauliske kretsløpet igjen. Den bevirker et lite over-
I I M Had I 1.10.74 
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trykk i sugeledningen slik at oljepumpen bestandig får 
tilført nok olje. 
Injektoren er slik utført at ved før~tegangsdrift vil 
luften i ledningene hurtig unnvike. Den ligger under ol~ 
jenivået slik at ledningssystemet gjennom injektorspal-
ten til stadighet er fylt med olje. 
Før anlegget settes i drift fylles oljebeholderen til 
øvre kontrollkran. Da oljekretsløpet bare kan fylles 
med løpende oljemotor (kobles inn ved håndbetjening av 
vifteregulator), kontrolleres oljestanden pånytt etter 
at viften har løpt. Ved riktig fylling skal oljen ligge 
imellom øvre og nedre kontrollkran. Det etterfylles 
olje hvis nødvendig. 
6.2.5 Kjølerspjeldsylinder, fig 6.7 
Kjølerspjeldsylinderen åpner og lukker spjeldene foran 
vannkjøleren. Sylinderen tilføres trykkolje fra olje-
pumpen over ~ifteregulatoren. 
Såsnart kjølevannet har nådd driftstemperatur, bevirker 
det stigende oljetrykk i det hydrauliske kretsløp at 
stemplet i sylinderen over en stang åpner kjølerspjeldene 
imot en tilbakeføringsfjær. 
Faller kjølevannstemperaturen under driftstemperatur 
lukker spjeldene igjen. 
6.3 VARMEANLEGG, FIG 6.1 
I kjølevannskretsene for begge maskinanleggene er det i 
parallell med vannkjølerne anordnet tilsammen 4 omluft-
varmeapparater og et defrosteranlegg for hvert førerrom. 
Varmeapparatene varmer opp verkstedrommet og førerrom-
mene. 
En ventilator for defrosteranlegget suger inn friskluft 
og trykker den forbi et varmeapparat og videre gjennom 
dyser til vinduene. 
I kjølevannskretsen for hvert maskinanlegg er det bygget 
inn et oljefyrt Webasto varmeapparat, modell 180 WB. 
Det tjener til følgende: 
1. Forvarming av kjølevannet til 40° C før start 
av dieselmotor. 
2. Holde kjølevannet varmt når vognen hensettes. 
3. Varme opp kjølevannet ved liten belastning av 
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To termostater i kjølevannsledningen .styrer hvert 
varmeapparat slik at forvarming og oppvarming av kjøle-
vannet reguleres automati sk . 
Dessuten er det i hvert kjølevannskretsløp anordnet 2 
Ackermann- oppvarciingselementer 220.V~ hver på 2 kW,Eom 
nyttes ved tilkobling av 3 x 220 V fra lad enett. 
For oppvarming av verks tedrommet e r det i tillegg cn-
crdnet et oljefyrt Webasto varmluftsapparat. Betj8nings-
tavlen er plassert på utsid en av skapet. 
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Torkero m for klær 15 
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14 - Åpen - fyllestilling 
Stengt - driftstilling 
o-1:kl 
2 8 5 25 
-------= Lufterer 
-------= Kjo!e- og varmtvannsledning 
14 I Vent i I 
1 31 Overt ryk I< - og sugevent il 
12 I Vannstands måler 
25 I Taooeoluqq I 11 I Skillevegg 
24 I Stengekran I 10 I Ekspansjonskar 
23 Forvarmepumpe 9 Motor-vannpumpe 
22 Termostat 40/30 C 8 Fy estuss med stenge ran 
21 I Varmeelement ( 220 V) I 71 Vann kjoler 
20 !Termostat 80/ 65 c• I 6 I Tappekran 
19 I Kjolevann temperaturvokter I 5 I Til bakeslagsventil 
18 I Termometer I ~ I Kjolevifteregulator 
17 I Webastoapparat I 3 I Kiolevanntemp. bryter for varsellampe 
16 I Defrosterapparat I 21 Pierntermometer 
15 I Varmeae_parat I 1 I Dieselmotor 
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10 Boring for returolje til b&holder 
11 Bakstykke 





























1 Termostatisk arbeidselement 
2 Styrestempe I 
3 Stempel for arbeidselement 
4 Fjær 
5 I nnstillingsskrue 
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5 Nedre rom 




10 Plugg for ovre olj ekontrolt kron 
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7. 5 MAG1IBTSKINNEBREMSE 






7.1 - 708 
GENERELT 
Vognen er utstyrt med trykkluftbrems e, håndbremse, mag-
netskinnebrems e og motorbremse. 
Det er anordnet skivebremser med egen bremsetrommel for 
hjulakslene. 
TRYlCKLUFTANLEGG, FIG 7. 1 
Trykkluftanlegge t har 2 Knorr kompressorer som drives 
2.v dieselmotorene. En kom~ressor leverer 450 1/min ved 
et lufttrykk på 6,5 kp/cm. 
Begge luftkompressorene forsyner over hovedluftbeholder-




Vendeanordning for akseldrift 
- Turtallsregulering og stopp av -dieselmotor 
- Spjeld i avgassledning, for motorbremse 
- Flensesmøringsanordnin~ 
Signalanlegg (Makrofan) 
- L0fteanordning plattform 
- Tappested for trykkluftverktøy. 
TRYKKLUFTBREMSE, FIG 7.1 
~rykkluftbremsen blir betjent ved hj el p av en fører-
brsmseventil på førerbordet. Dessuten finne s på arbeids-
plattformen en bremsetilsetningsventil som, n å r vognen 
kjøres f r a taket, automatisk set ter vognen i 1. gir n å r 
bremsen løses, og i 11 fri" (ne dre rø d.punktstilling) n å r 
brsmsen tilsettes ved bevegelser fra mast til mast ve d 
kontroll av k j øre ledningen. 
På fø r erborde t er anordnet 2 dobbel - t rykkmålere. Den ene 
viser hcvedlednings!__ry_l{k on- bremsesv1,irdertr,kk me s 
' 1,· , ~ M I1·ad 1.1 0. 74 
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den andre viser trykk i hovedluftbehulderledning C{~ l ed-! 
ning for motorregulering. På arbeidsplat tformen er det I 
anordnet en enkel trykkmåler som viser bremsesylinder- , 
trykk. 
Nødbremseventilen er anordnet oppe på veggen i verksted-
rommet. Under arbeidsbenken i verkstedrommet firu1es 
tappested med st engekran f or trykkluftverktøy . 
For anvisning (bremse løst - bremse tilsatt) er det i 
den ene sideveggen bygget inn 1 anvisningssylinder. 
Vognen har 2 bremsesylindere, en for hver hjulsats. 
7.3.1 Stxr.eventil , figl2_ 
Type: Westinghouse 65 S-01 (B 171 000 000 0). 
Virkemåten er følgende: 
Fra hovedlednins en strømmer trykkluft inn i åpnin~ A, 
gjennom filter t 1) inn i rommet under stemplet ( 2) . i 
Trykkluften hever stempelsatsen (2/6) i sin øvre stilling 
og å pner tilbakeslagsventilen (3 ) og strømmer over rom 
C og den vertikale boring til åpning Bog til hjelpe-
luftbeholder. Trykkluften står da under inn- og utlø ps -
ventilen (~) i rommet D til disposisjon. 
Ved heving av stempelsatsen til øvre s tilling ble ut-
løpsventil (5) åpnet. Rommet E som står i forbind el te 
med bremsesylindrene utluftes derved over rommet F over 
boring Gi stemplet (6). 
b) ~!:~~~!~~.:. 
Når trykket i hovedledningen og dermed trykket i rommet 
under stem~l et (2) senkes ved bremsing, så vil stempel-
satsen ~/6;beveges nedover på grunn av et høyere trykk 
i ro~ C. Derved stenges utløpsventilen (5) og innl øps-
ventilen (4) åpnes . Trykkluft fra h jelpeluftbeholderen 
B kan nå strømme over rom D til rom E og videre til · 
bremsesylindrene. Når trykket i rommet E og ledning A 
er utjevnet, skyve s stempelsatsen (2/6) oppover i nntil 
i nnløpsventilen (4) lukkes. Lufttrykket i bremsesylinder-
en tilsvarer altså trykket i hovedletningen. 
c) Graivis_løsinB_os_bremsine: 
Ved å sen.ke hovedledningstrykke t mer eller mindre kan 
bremsevirkningen r eguleres. Ved f ull utlufting av hove d-
ledn1ngen inntrer ful l bremsevi r kning, idet en utjevning 
f5~n...'1er sted mell om hjelpeluftbeholde r-og bremsesylinder-
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trykk . Såsnart trykket i hovedledningen igjen har nådd 
5 kp/cm2 er bremsene fullstendig løst. 
7.3.2 _ Trykkomsetter , fig 7.3 
Type: Westinghouse 4 DUw (B 173 302 500 0). 
2!!!!El~~!~~.:. 
Trykkomsetteren er tilkoblet hovedluftbeholderledning-
en, hovedledningen og ledningen for etterhengt mater i -
ell. 
Hovedledningstrykket virker på undersiden av den store 
belgen (1) og på oversiden av den lil le belgen (2). 
Belgene er stivt forbundet med hverandre. På undersiden 
av den lille belgen (2), hvor det er atmosfæretrykk, er 
det anordnet en fjær (3J. Fjæren holder belgsatsen mot 
anslag (4) når belgsatsen har sin største løftebevegel-
se. Ved løftebevegelse av belgsatsen betjenes ventil en 
(5) som har 3 seter. Lufttrykket som virker på oversiden 
av belgen (1) innstiller seg mellom 5 kp/cm2 og 3,5 
kp/cm2 og tilførselen fra hovedluftbeholderledningen 
over dysen (7) avstenges. En tilbakeslagsventil (6) for-
binder hovedledningen med ledningen til etterhengt mate-
riell. 
Virkemåte: 
Filling: I tom tilstand er belgsatsen trykket mot an-
siag-{4J av fjæren (3). Da har ledningen til etter-
hengt materiell ingen forbindelse med hovedluftbehol-
derledningen eller med friluft. Ved fylling av trykkom-
setteren fra hovedledningen fylles ledningen til etter-
hengt materiell g jennom tilbakeslagsventilen (6) og 
hovedledning~trykket trykker belgsatsen nedover mot 
fjærkraften. Gjennom denne bevegelse åpner ventilen (5) 
innløpet fra hovedluftbeholderledningen, og fyllingen 
av ledningen for etterhengt materiell skjer hurtigere 
inntil trykket er 5 kp/cm2 i ledningen for etterhengt 
materiell. 
!ys!~!~in~ er nådd når trykket i ledning for etterhengt 
materieII har skjøvet belgsatsen mot fjærkraften så 
langt ned at øvre sete for ventil (5) stenger innløpet 
mens utløpet til friluft også er stengt som vist på 
figuren. Tilbakeslagsventilen har også lukket. Ved trykk-
tap på grunn av utettheter i ledning for etterhengt 
materiell mater trykkomsetteren etter. 
B!~~~i~g.:. Trykk7t i hovedledningen senkes ved h~elp av !øreroremseventilen til f.eks. 3 kp/cm2. Da bevirker 
trykket i ledningen for etterhengt materiell at belg-
satsen senkes nedover og ventil(~) ånner for utløn til 
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friluft inntil trykket er falt til 4,4 kp/cm2 . - Da inn-
trer ifølge belgsatsens flateforhold likevekt og ut-
løpet til friluft stenges. Avslutningsstilling er nådd. 
Hvis hovedledningstrykket ved en fullbremsing senkes til 
0 ato, så vil en likevektstilling oppstå når trykket i 
ledning for . etterhengt materiell er 3,5 kp/cm2• 
Lø~~!ns; Hvis hovedledningstrykket igjen forhøyes, så 
oiir oelgsatsen skjøvet oppover, hvorved innløpssiden 
for ventil (5) åpnes og luft strømmer fra hovedluftbe-
holderledning til ledning for etterhengt materiell inn-
. til likevektstilling er nådd. Bremsene for etterhengt 
materiell kan altså løses gradvis. 
Nødbremse: Hvis en nødbremsing foretas fra vognen, så 
syiilcer-novedledningstrykket til O ato. Trykkomset~eren 
senker trykket i ledningen for etterhengt materiell til 
3,5 kp/cm2 og derved blir etterhengt materiell også full-
bremset som ovenfor beskrevet. Men hvis en nødbremsing 
foretas fra etterhengt materiell, så vil belgsatsen ~å 
grunn av fallende trykk forskyves oppover og ventil l5) 
åpnes for innløp. Til å begynne med strømmer noe hoved-
beholderluft etter, da luftutstrømningen over nødbrem-
seventilen i etterhengt materiell skjer hurtigere enn 
etterfyllingen over dysen i hovedluftbeholderledningen . 
Trykket i ledningen for etterhengt materiell synker 
videre. Derved skyves belgsatsen videre oppover og ven-
til (5) stenger for tilførselen fra hovedluftbeholder-
ledningen. Luften i hovedledningen kan nå uforstyrret 
strømme gjennom tilbakeslagsventilen (6) og ut gjennom 
nødbremseventilen på etterhengt materiell. Dermed over-
føres en nødbremsing i etterhengt materiell til vognen. 
7.4 HÅNDBREMSE 
7.5 
Det er anordnet en håndbremse (hevarmbremse) i hvert 
førerrom. Håndbremsen virker på nærmeste hjulsats. 
MAGNETSKINNEBREMSE, FIG 7.4 OG 7.5 
Magnetskinnebremsen er opphengt i løperammens midtparti. 
Den holdes oppe av fjærkraft og trekkes ned mot skinnene 
ved aktivisering av magnetene. 
Over et armsystem er magnetskinnebremsen forbundet med 
akselkassene for hjulsats 1, slik at klaringen mellom 
bremsemagneter og skinne holdes konstant også ved fjær-
ing av løperammen. Klaringen som normalt skal være 12 mm 
kan reguleres med en egen reguleringsskrue. Ved blandt 
annet hjulslitasje vil klaringen forandres. 
Magnetskinnebremsen kan kobles inn ved betjening av en 
vippebryter i førerbordet. Ved innledning av fullbrems 
med førerbremseventilen i førerbordet, blir også magnet-
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skinnebremsen innkoblet over en bryter innebygget i 
førerbremseventilen. 
7.6 MOTORBREMSE 
For motorbremse er det anordnet et spjeld i avgasskana-
len for hver motor. Ved betjening av en bryter i fører-
bordet blir bremsespjeldet betjent over en elektropneu-
matisk ventil og en trykkluftsylinder. Brennoljeinn-
sprøytningspumpen blir da satt i nullstilling og spjel-
. det i avgasskanalen stenger. Motoren slepes da mot de 
trykk som bygges opp i sylindrene, og dette medfører en 
bremsing av vognen. Det må regelmessig kontrolleres at 
spjeldene er åpne igjen etter bruk. 
7.7 MOTORPÅDRAG, FIG 7.6 OG 7.7 
Dieselmotorene reguleres pneumatisk ved hjelp av en fot-
betjent reguleringsventil i hvert førerrom og over trykk-
luftsylindere på motorene. 
7.7.1 Fotbetjent reguleringsventil, fig 7.6 
R = reguleringsventil 
90= størrelse 
M = motor . 
2 = utførelse 
F = fotbetjening. 
Motorreguleringsventilen tjener til trinnløs regulering 
av brennoljetilførselen til dieselmotoren. Den arbeider 
pneumatisk og er konstruert for O - 5 kp/cm2 lufttrykk. 
Det ønskede trykk oppnås ved nedtrykking av pedalen. 
Hver pedalstilling tilsvarer et bestemt styretrykk. 
En gummimembran (1) er fastspent i et førin~sstempel (2) 
og mellom husets underdel (3} og overdel (4). Ovenfor 
gummimembranen er det i føringsstemplet anordnet en 
trykkfjær (5), hvormed trykket i styreledningen for-
andres over støtstangen (7) ved betjening av pedalen (6). 
Nedenfor membranen er det anordnet et ventillegeme (8) 
som sammen med en innpresset hylse (9) danner innløps-
ventilen og sammen med føringsstemplets nedre åpning 
danner utløpsventilen. Innløpsventilen tetter metalisk, 
mens utløpsventilen er utført med en gummitetning (10). 
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Ved nedtrykking av pedalen (6) beveges føringsstemplet 
(2) nedover over armen (11), rullen (12), støtstangen 
(7) og reguleringsfjæren (5), og stenger utløpsventilen. 
Deretter trykker føringsstemplet vent"illegemet (8) ned-
over, og innløpsventilen åpnes. Trykkluften kan nå strøm-
me inn i styreledningen. For å holde det ønskede trykk 
i styreledningen, trykket membranen (1) ved stigende 
trykk, under overvinning av fjærkraften, føringsstemplet 
stadig høyere, inntil innløpsventilen er lukket. Synker 
trykket i styreledningen på grunn av lufttap uten at 
pedalstillingen forandres, så åpner den overvinnende 
fjærkraft innløpsventilen inntil likevektstilling er 
opptrått mellom membran og fjær. Stiger på den annen 
side ved utett innløpsventil trykket over den valgte . 
verdi, så blir utløpsventilen åpnet ·over membranen inn-
til den overskytende luft har forsvunnet gjennom husets 
overdel (4). D~t samme skjer ved pedalavlastning (lave-
re styretrykk). For en lettere betjening av pedalen 
er det bygget inn en hjelpesylinder (14). Den er for-
bundet med styreledningen og dermed med rommet under 
membranen. Styreledningstrykket som virker på hjelpe-
sylinderens stempelflate overføres over en støtstang til 
armen (11) hvorved pedalen blir lettere å betjene. Trykk-
fjæren (15) i hjelpesylinderen har som oppgave å føre 
pedalen til utgangsstilling ved pedalavlastning og der-
ved lufte ut styreledningen. 
Ventillegemet (8) er tilgjengelig gjennom dekslet (16). 
7.7.2 Motorreguleringsapparat, fig 7.7 
Motorreguleringsapparatet består av 2 sylindere som er 
festet til et hus. Sylindrenes fjærbelastede stemfler 
står over et armsystem i forbindelse med en regulerings-
aksel i huset. På reguleringsakselen sitter en innstill-
bar arm som over en stang er forbundet med regulator-
armen på dieselmotorens brenn~ljeinnsprøytningspumpe. 
Når begge sylindrene er utluftet står regulatorarmen i 
tomgangsstilling. Hvis trykkluft tilføres den undre 
reguleringssylinder (1) over den fotbetjente reguler-
ingsventilen, vil stemplet (2) under sammentrykning av 
fjæren (3) styres mot høyre. Stemplet betjener over 
stempelstangen (4) svingarmen (5) som dreier seg om 
punkt "B", fordi fjæren (6) med tilsvarende kraft hol-
der stemplet (7) i stoppsylinderen (11) i endestilling. 
Dermed blir øvre ende av svingarmen (5) beveget i full-
laststilling. Med svingarmen som er koblet til reguler-
armens veiv (8) i punkt "C", dreies denne i retning 
"fullast". Over klemarmen (9) og stangen som er forbun-
det med regulatorarmen på brennoljeinnsprøytnings~umpen 
innstilles pumpen tilsvarende. Reguleringsfjæren (3) er 
avstemt slik at største stempelbevegelse og
2
fullast-
stilling oppnås ved et lufttrykk på 5 kp/cm. For å be-
grense største stempelbevegelse og i denne stilling 
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overflødig kraft (ved for høyt lufttrykk), er det an-
ordnet en ansla~sskrue som begrenser slaglengden til 
stempelstangen ( 4). 
Stopp av dieselmotoren foretas ved lufttrykk på 5 kp/cm2 
som ledes inn i stoppsylinderen (11) over en elektro-
pneumati sk ventil ved betjening av stoppbryteren på 
førerbordet. Derved blir stemplet (7) og svingarmen (5) 
skjøvet mot høyre, hvorved armens dreiepunkt lig~er i 
punkt "A". Stoppslaget begrenses gjennom rullen (12) og 
den stillbare anslagsskruen (13). Det er uten videre 
mulig å stoppe motoren i hver stilling mellom tomgang 
og fullast. 
7.7.3 Dobbelt tilbakeslagsventil, fig 7.8 
Den dobbelte tilbakeslagsventil har som oppgave å frigi 
trykklufttilførselen til reguleringsapparatene for beg-
ge dieselmotorene fra et førerrom. 















































li , oljebad-innsugningsluftfilter 
Trykkslange 
·Sikkerhetsventil 7,5 kp/cm2 
Oljeutskiller 
Tilbakeslagsventil 
Hovedluftbeholder 100 liter (2 stk) 
Tappekran 
Stengekran for tomgangsreg~lator 
Luftfilter 






Dobbelt trykkmåler for hovedluftbeholder og motorpådrag-
ledning 
Dobbelt trykkmåler for hovedledning og bremsesylinder 
Førerbremseventil 
Førerbremseventil, avtagbart håndtak 
Rørbærer 
Hurtigvirkende ledningstrykkregulator VSR 3 (5 kp/cm2 ) 













Hurtigtrykkregulator VSR 4 (4,5 kp/cm2) 
Tilbakeslagsventil 
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Trykkomsetter med rørbærer 
Luftstengekran AK- 8, høyre og venstre 
Slangekobling 
Nødbremseventil AK 6 
Førerbremseventil Zb 
Trykkmåler for bremsesylinder 
Dobbelt tilbakeslagsventil med rørbærer 
Sikkerhetsventil AKL (3,5 kp/cm2 ) 
Vannutskiller, tyfon 
Magnetventil (24 V), plattform 
Stengekran 
Sandventil 
Sandingsdyse, høyre og venstre 
Betjeningsventil, tyfon 


























Magnetventil (24 V) 
Jleng,e!ventil1 
li , avtagbart håndtak 
Luftfilter med tappekran 
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72 Sluttstykke 




" 630 ø/ 158,5 Ø 
76 Dreieskiveventi l, strømavtaker 
77 '' , avtakbart håndtak 
78 Betjeningssylinder for spjeld i avgasskanal 
79 Rørbære r 
80 
81 
82 Stengekran, Sifa 








88 Trykkvs1rte r 0,5 kp/cm2 
89 Uttak for luftv2rktøy 
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13 Tilkobling for __ 
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Hovedluftbeholder 6, 5 kp/cm2 
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Hovedledning 5 kp/cm2 
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4 Inn - og ut I opsventil 
5 Utlopsventil 
6 Stempel 
A er tilknyttet hovedledning 
B ,, ,, hjelpeluftbeholder 
2 
6 
E " ,, ledning til bremsesylinder 
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5 Ventil med tre seter 
6 Tilbakeslagsventil 
7 Dyse 
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MAGNET SKIN NEBREM SE 
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3 Underdel av hus 











15 Try kkf jczr 
16 Deksel 
L ufttilforset 
5 kp/cm 2 
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14 Reauleringsaksel ,,._ 
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ved nedsenket stilling 
11 høyeste stilling 
Svingbarhet til begge sider 
ved elektrisk drift 
" hånddrift 
Tillatt vertikal belastning 
Totalvekt på løftende del 












8. 2 ARBEIDSPLATTFORM l\IBD TILBEHØR, FIG 1. 1 
Arbeidsplattformens konstruksjon muliggjør install asjon 
av en kontaktledning med forskyvning 380 mm til begge 
sider for midtlinjen. 
Plattformen er sveist sammen av bokkede plateprofiler. 
For å spare vekt er de ytre og indre langbjelker utført 
med omkantede sirkelrunde utsparinger. Plattformen er 
dekket med et tregulv som har luker over et underlig-
gende rom. Dreiepunktet for plattformen ligger 700 mm 
fra dens bakre ende. 
Plattformen er utstyrt med et nedleggbart gelender hvis 
overkant ligger 800 mm over plattformgulvet. Ved om-
festing av bolter kan gelenderet senkes slik at dettes 
overkant ligger h.h.v. 750 og 600 mm over plattformgulvet. 
Ved kjøring til og fra arbeidsstedet legges gelenderet 
helt ned. 
På plattformen er anordnet et nedleggbart betjeningsbord 
og en betjeningshendel for forrigling av plattformen. 
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8.3 TÅRN OG SØYLE, FIG 8.1 
Tårnet er utført av rør og er over flenser skrudd til 
forsterket tak. Det er innebygget 8~delte press-stoff-
lager i tårnet som tjener til føring av søylen. 
For å kunne bygge inn det nedre presstofflager er tårnet 
delt. 
Søylen er ført inn i et rør i plattformen og holdes på 
plass med sekskant-pass-skruer. I søylens øvre del er 
det anordnet 4 kiler hvor en medbringer griper. 
Det nedre presstofflager er utstyrt med en spiss smøre-
nippel. Det øvre lager må på grunn av de gjennomgående 
kilene smøres ved god innfetting av søylen. 
Medbringeren, hvorved den innledende dreining av platt-
formen begynner, er anordnet mellom plattform og tak. 
En 2-delt holdering forhindrer en vertikal bevegelse av. 
medbringeren. Holderingen blir holdt fast til tårnet 
med skruer. 
8.4 DREIE- OG FORRIGLINGSINNRETNING, FIG 8.1 
For å dreie arbeidsplattformen er det på søylens med-
bringerarm anordnet en 24 volts drivmotor (0,8 Hk) med 
tannhjulsveksel. På tannhjulsvekselens aksel er det an-
ordnet et tannhjul som griper i en tannkrans som er 
montert fast på taket. 
Hvis motoren faller ut, eller strømtilførselen svikter, 
kan motoren dreies for hånd etter at et håndratt er plas-
sert på motorens firkantaksel, fig 8.5. Håndrattet opp-
bevares under arbeidsplattformen. Stedet er merket med 
påskrift. 
For å begrense dreiebevegelsen, er det i begge retning-
er ved 90° anordnet en ende bryter og ved 100° et 
mekanisk anslag. 
For å beskytte den elektriske drivanordning, kan platt-
formen ikke dreies før plattformen er hevet 100 mm. 
For å hindre utilsiktet dreiing av arbeidsplattformen er 
den sikret med en rigel som står under stadig fjærtrykk. 
Denne rigel griper med 3 tenner umiddelbart inn i tann-
kransen. Betjeningshendelen for forriglingen finnes ved 
siden av betjeningsbordet på arbeidsplattformen. Ved 
forriglet plattform brytes strømtilførselen til motoren 
over betjeningsstangen som virker på en endebryter. 
I I M Had I 1.10.74 
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8 . 6 . 1 
på dette er an ordnet : 
- Høytaler med mikrofon. 
Tr:';·l<Jcnapp!?.r for heving, senking og dreiing av arbeid s -
plattformen. · 
Nødbetjeningsknapp, for senking av arbeidsplattformen . 
Bryte r for plattformbelysning. 
- Bremseventil. 
- EJler fo r bremsesylindertrykk. 
Signallampe fo r vogn i 11 fri 11 (nedre rødpunktstilling) ved 
kjøring fra tak. 
Ved kjøring til og fra a rbeidsstedet legges betjenings-
bor det nea. . 
i-:'.:'.'DRAULI SK 10FTEA1~1EGG, FIG 8. 1 - 8. 5 
L0fting ci V arbeidsplattformen, maks imalt 1000 mm, skjer 
.hydraulisk. 
Anlegget består av: 
- Pumpeaggre gat me d filterbehol der og olj e beholder. 
- Lø f tesylinder med trykkluftbetjent senkeventil. 
- Magnetvent i l. 
- St rupeventil. 
- Ti:bakeslagsventil . 
- .Magnetfilter. 
Trykknappbryte r . 
- Endebrytere. 
Hydraul ikolje . 
Det er benyttet Erme t o rørforbin ding e r av t yngre t ype. 
rumpeaggre ga t med filter og olje beholde r 
Ptunpen er utført med 5 stempler, hvorved det oppnås en 
jevn og st øtfri oljeleveranse. I pumpen er innebY,gget 
en si.kkerhet sventj_l som e r innstilt på 120 kp/ cm2. Selv 
ved v edvarende pum ping kan anlegget ikke skades . Pumpen 
I 
I 
L -------------------~-----; ~ ~ i ·- M Rad I 1 • 10 . 74 f 








blir drevet av en flensmontert Bosch-startermotor (4 Hk). 
Pumpeaggregatet har en ytelse på ca. 10 1/min ved et 
trykk på 100 kp/cm2. 
En filterbeholder og en oljebeholder er sammenbygget 
med aggregatet. Silfilteret har en maskevidde på 0.06 mm 
Tilførselsledningen til pumpen stenges automatisk når 
filteret tas av, slik at det ikke kan komme noen foru-
rensninger inn i pumpen.tNår anlegget skal fylles med 
olje benyttes trakt i fyllestuss på filterbeholder. På 
toppen av filterbeholderen og oljebeholderen er det an-
ordnet en luftehette. 
8.6.2 Løftesylinder 
Løftesylinderen er utført med enkeltvirkende stempel. 
Det har en bærekraft på 3000 kg ved 100 kp/cm2 og en 
største løftehøyde på 1020 mm. Det må være en klaring 
på 20 mm ved stemplets øvre stilling, slik at den nytt-
bare løftehøyde blir 1000 mm. Det tar 16 sek å løfte 
fullastet plattform 1000 mm. 
Plattformen heves ved at oljepumpen opparbeider olje-
trykk under stemplet i løftesylinderen. 
Plattformen senkes ved at en tilbakeslagsventil i sylin-
derfoten og en magnetventil i returoljeledningen åpnes. 
Tilbakeslagsventilen som er bygget inn i sylinderfoten 
hindrer at plattformen senkes ved rør- og slangebrudd. 
For senking av plattformen åpnes ventilen ved hjelp av 
trykkluft som over en magnetventil virker på et stempel. 
Ved svikt i lufttilførselen og i det elektriske anleg-
get, kan plattformen senkes etter at tilbakeslagsven-
tilen er åpnet med et ratt (dreies med ur) som er plas-
sert i tårnfoten. 
Sylinderen har kulelagring i begge ender, og er over en 
påsveist flens på undersiden skrudd til tverrbjelken. 
Den øvre lagerskål er forsynt med et skive-rillelager, 
som opptar dreiingen av søylen. For å lette inn og ut-
bygging er det i forbindelse med øvre lager anordnet et 
holderør. Sylinderens øvre kulelagring smøres gjennom 
holderøret, mens undre lager smøres gjennom nippel under 
gulvet. 
8.6.3 Magnetventil (plassert i skap i verkstedrom) 
For senking av plattformen er det i returoljeledningen 
bygget inn en magnetventil. Ventilen kan åpnes for hån-
den. 
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8.6.4 Strupeventil 
Plattformens senkehastighet kan reguleres ved å stille 
en strupeskrue i strupeventilen etter at en overkast-
mutter er løsnet. 
Strupeventilen er plassert mellom magnetventil og olje-
beholderen. 
8.6.5 Tilbakeslagsventil 
En tilbakeslagsventil som er bygget inn i trykkledningen 
i nærheten av pumpen, skiiler trykkledningen fra retur-
ledningen. 
8.6.6 Magnetfilter 
Magnetfilteret som er utstyrt med en permanent magnet 
er tilsluttet trykkledningen. Filteret skal samle opp 
eventuelle stålpartikler i anlegget. Magneten må regel-
messig skrues ut for rensing. 
8.6.7 Oljefylling 
I anlegget benyttes ca. 12 liter hydraulikolje. 
8.6.8 Trykknappbrytere 
8.6.9 
Trykknappbryterne for heving og senking er forsynt med 
retningspiler og er anordnet på betjeningsbordet på 
plattformen. Sålenge det trykkes på knappen "Opp" heves 
plattformen. Med knappen "Ned" senkes plattformen. 
Endebrytere · 
Når plattformen er hevet maksimalt 1000 mm, blir pumpe-
motorens styrestrøm koblet ut over en styrehendel med 
rulle og fjær. Av konstruktive grunner er det for heving 
anordnet 2 endebrytere • De er plassert under plate-
kassen på tårnets nedre del. 
8.6.10 Plassering av utstyr 
En del apparater i forbindelse med det hydrauliske løf-
teanlegget er plassert i veggskap ved siden av arbeids-
benken i verkstedrommet, og er gjennom dører lett til-
gjengelige. 
I I M Had I 1.10.14 
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Oljepåfyll i ng 
l 
Håndbetjening 
for senkin 17 
..,Returledning 
Pumpeaggregat med filter- og 
oljebeholder (ytelse 10 I/min, 
trykk 100 kp/cm2J 
Sikkerhetsventil innebygget 













Håndhjul for senking av 
arbeidsplattform ved svikt i 
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24 V, 4 Hk, 210 A ved 13 [ f-min 
og 100 ato . _ 
!ype: BNG4-24 CR9 
Trykkna PR 
Batteri 24 V, 15 ampertimer. 
Type: DIN 72311 
+ 1111~ 










Magnetventil for senkin 
TGN 24. Fa Schulz. 
Styre-og holdestrom = 7 A. 
Endebrxter for heving_ 
ElektroP.neumatisk ventil 
24 V. 
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Tr kk 716. 04 H draulisk anle 
Endebryter for dreieforrigling 
av plattform i nedre stilling 
lasserin Fi 8.4 
Betjening sbord 
Nodbetjeningsknapp 
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- --- Tårn 
Loftesyl inder 
Endebryter "Heving" 




.-l-----r-Håndbetjening for senking 
..J.----t--Strupeventil 
- -Magnetfilter 
® = Oljefyllested 
X = Smorested 
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9.1 EØ YS?.EHN INGSUTSTYR 
9 . 2 LIKESTRØMU:2T1' ( 2 x 7 2 V = ) 
9. 3 VEKSELSTRØYurnT'.I' (~1-:B'ASE/220 V) 
9 . L. 
9.5 
0 .--
_, • 0 
H0~l1 J~LER ..fi..NL:EGG 
SIF;" 
TI l1l-~TELJLER 
i ' lGUR 9 . 1 
KOEI,lNGSSK,JE Jl'Lti. E 2 .'l 875 OG STYKKLIS'I'E E 24876. 
(k ub:ingssk j ema og stykkliste er ikke innsatt 
Se f orøvrig tegningsliste E 24881) . 
i t r ykket . 
9.i HØYSPENNifGSUTSTYR 
for k ontroll av kontaktledningen er vognen utstyrt med en-
armet strømavtaker levert av NSB. 
En egen sikkerhetsanordning forhindrer at takluken kan 
åpnes uten at strømavtakeren er jorde~. En hendel for f or-
rigling og jording er anordnet i taket ved siden av luken 
og er merket med varselskilt. Strømavt~kerens jording kan 
:.kke oppheves så lenge luken er åpnet . 
r.:·a 3killekni v på tak til vognens løperamme er det anord.r1 e :. ! 
en j ordingsforbindelse med et kobberband med 1000 m2 tverr - I 
snitt . . Dette er utført fle ks i belt mellom vognkasse og løpe - , 
ramme og mellom løpe r amme og akselkasse r. 
9.2 LIKESTRØMNETT (2 x 12 V=) 
I anle gget inngår 4 st k . batterier ~12 V, 180 Ah som under 
dr ift lad~s fra hver sin generator ~12 V, 700 W (2 stk . pr . 
mcJ·~ or) .. 
Anle gget er delt i ett 12 V- system (1-polet) og ett 24 V-
system (2 -polet ). 
9 . 2 . 1 ?ølgend e ~ates med 24 - V spenning: 
Jo t c r ~Gr hydraulisk heving av arbeidsplattform. 
- Mct0r f or dreiing av arbeidsplattform . 
- Vogn- og instrumentbelysning . 
- StikKontakte r . 
- Magnetventil fc r s topp av dieselmot~r . 
Arbe idslyskaster, 250 w. 
- Starter for dieselmotor . 
- Si f a -anlegget . 
- We basto-appar at (varmluft) . 
J - Ro terende gult blinklys. 
I .. (''~ -v, r . 7,, ~.,, r p Y• J' f ' ror,+ r-----~•-:..:;' --:1,! ;._:~:.:.,:l'-::;,;-;;;..· ;;;,.f Sf.C.:.~J ,_i:;, '~~~c__,;:._-.,.;-';..· W..'.U.•-'.,;:c•,,1,1--,---~-------r--1-.-1- 0-. _7_4 ___ _, 
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- Varmeelement e r i sidespeil. 
9.2.2 Følgende mat eB med 12-V spenning: 
9.2.3 
. 
- ?orglødnings - og starta.~ordning for dieselmotor. 
- Magnetkoblinger for gi rkasse . 
- Gl ~depl ugg og moto~ for Webastoapparat . 
- Motor for om l uftvarmeappa~at. 
- Motor for defrosterapparat . 
- Mot or for vi~dus puss er . 




- Utrustning for kjøring fra arbei ds plattformen, inkl. 
signallan.,pe . 
B_elysning 
Følgende blir elektrisk belyst: 
- Begge førerrom med taklys med lysstoffrør 24 V, 20 W. 
- Verkstedrommet med 4 taklys og 3 vegglys over vindu-
ene med stillbare reflektorer med lysstoffrør 24 Y, 
40 w .
- Takflaten med taklys med stillbare reflektorer med 
lysstoffr ør 24 V, 40 W. 
- Arbeids plattformen med 4 taklyskastere og 4 gulvlys. 
- Diverse signallys, se avsnitt 4.4. 
Vognen er utstyrt me d følgende stikkont akter 24 V, 3 
pol: 
- 1 stk .. 
st k . 
- 1 
over arbeidsbenk i verkstedrbmmet. 
i underrammen over motorene. 
på au:oma ttavlen under hvert førerbord. 
12 volts stikkontakter fo r hånd betjente lyskastere er 
plasse r t i utsiktskuppelen på taket . 
Bn 2 4 vo l t s stikKon ~akt , 2 pol , fabrikat Fabek er an-
I ------ --,i -------~l--~-u-.-~-,----~j---,.-,-0-.7- ~.,. - --, 
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or j ne t i be gge vogne nde r. 
9 . 3 vr: 1:s::::;::.,sTl~OENETT ( 3-FASE/2 20 V) 
9. 4 
Vo gnen kan t ilkobles 3 x 220 V sta 2jonær t vekse lst r cirn sne t t . 
Fcilge nie apna r ate r fo r 220 V kan d r ives fr a de t s tasjonære 
anlegg : 
- Fo r ladn i ng av bat terie t er vogne n ut s t y rt med et l ade -
a gg r eg a t fo r 2 x 12 V/ 40 A. 
- Vo t or kjcil e vanne t kan oppvarme s me d 4 Achermann-va rme -
elernenter 220 V/2 kW ', 2 for hver motor. 
Fcirerrommene, arbe i dsplattformen og utsiktskunpelen er f or-
bunde t me d hve randre ved hjel o av vekseltaleh ~y tale ranleg gi 
Vi de r e e r det p~ taket anordnet hciytaleranle gg for~ kunne 
va r sle andre arbe idsgrupoer . Hciytale ranleggene p; take t be -
nyt t es fra olattformen i be gge k jcire r e tninger og fra f ci r e r~ 
rommene . Forste r ke r og r e l e innretninge r for h ciy taleranlegge t 
e r ano r dnet i r e ol inne i vognen og mates fra ba tte r iet . 
✓ 
9.5 SIFA 
C t:; ? 
/ . / . -
Se blokks k j ema E 24878 (ikke innsatt i trykke t) . 
Gene r e lt 
Vognen er utstyrt med 2-kanal Sifa (Sicherheitsfahrschaltung ) 
si kkerhe tsbremseutstyr . 
Aleg ge t har to parallelt arbeidende elektroniske m~l ekretser, 
som h ve r f or se g er tilkoblet bremse ve n t i l en over et r e l e·. 
Dette gir god driftssikkerhet, da anlegget vil virke se lv om 
de t ene kanalsyste me t f alle r ut . 
Vi r ke m:H e 
Årv3 kenhetskontrollen folger over 3 sammenkoblede tidsle dd 
30 + 2, 5 + 2,5 se k. Sifa-utstyret er uvirksomt nqr vognen 
stqr i ro. 
Sifa-anle gge t be tjenes normalt, n~r vognen r ulle r, ved q 
trykke ned en av betjeningskontaktene i fcirerromme t og innen 
30 se kunde r kortvarig sli npe denne kontakt . 
Hvis kontakte n ve d uopnme rks omhet eller ved et illebefi~-
nende be tjenes uforskriftmessig, tre r Sifa-anlegget i funk-
sjon som beskr e vet i de to fo l ge nde avsnitt. 
I I E Had 1 • 1 O. 74 
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C " / ■ C 
S:ifa-kontakte n b~t·ienes ik:ke 
Hvis Sifa - kontakten e tter at kjciringen er begynt o~ hastir -
heten S kæ/h f or virk somt omr &de er n~dd, ikke trvkkes ned. 
s; gi r . summe r en etter 2, 5 sek . e t lydrignal som v~rsler ' 
fareren . For ,~ hin--i.re en nodb r e msin 6 , m~ f a reren t r yl;ke ne j 
kontak ten innen 2,5 sek . ette r at lyjsi6nalet er gitt. 
S i~a- konta k ten betienes vedvarende 
Hvis Sifa-kontakte n ikke slippes kortvarig i lcipet av 30 sek . 
og ikke trykkes ned igjen, lyser en varse llampe p; f drer-
borde t. 
~lir Sifa- kontakten fremdeles holdt nede, gir summeren e t 
lydsignal etter 2,5 sek . , og ytterligere etter 2,5 sek. 
oegynner ncidbremsingen . 
Ved denne anordning vil vognen stopne hvis vognfareren ved 
et illebefinnende skulle bli liggende mej kropustyngden over 
en av kontaktene. 
En allerede innledet bremsing kan ved betjening av Sifa-
kontakten i hver driftstilstand opoheves . 
? r ov ~ n ~ 2. v 2.n 1 e g g e t n ,g._ r vo gnen e r i ro . 
V~d ~ trykke p~ pr civeknappen p~ a puara te t gis en ersta tn in gs -
spenning for give r en . Etter 2,5 sek. gir summeren lydsignal , 
og videre etter 2,5 sek. innledes bremsing . Begge kcn~~~ll -
lampene p~ anparatet lyser og viser de r med at begge de 
elektroniske m~lekretser virker. 
Ved~ betjene en av Sifa-kontaktene i forerrommet kan alle 
tidene 30 + 2,5 + 2,5 sek. gjennornl cioes med vognen i ro . 
Ogs ~ denne nrcive viser ved hjelp av kontrollampene om begge 
kanalsystemer virker. 
TIME TELLER 
For hver dieselmotor er det montert en VDO time te ller som ~r 
synbar i luken for laderegulatorene i verkste d rommet . 
I I E Had I 
Nr. I Dc:lo 
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Si de 2 
i 
4. Ved kjølevannstemperatur fra 30 til 40°c startes 
rene uten forgl ødning på følgende måte: 
moto-1 
I 
Start av t1ot or 1 
- Førerromsbryteren settes i stilling 1. 
- Motoren startes med motorstartbryteren. 
Start av motor 2 
- Førerromsbryteren s ettes i stilling 2 . 
- Motoren startes med motorstartbryteren. 
Etter start av begge dies e lmotorene settes førerromR-
bryteren i stilling 1 + 2 . 
Ved bruk av en motor skal førerromsbryteren stå i 
henholdsvis stilling 1 eller 2. 
5 . Under start kontrolleres batterispe-nning og varsel -
lampe r for oljetrykk og batteriladning. 
6 . Motorturtall kontrolleres . 
7. Girve lger settes i stilling (rødt punkt) mellom 1. 
og 2. gir. 
8. Nødvendige signallamper innkobles (røde /hvite ). 
9. Førerbremseventil settes i fartstilling og bremse-
I 
l 
) anlegget fylles. 
) 
10.1.5 I førerrom 2 
10 .1.6 
1. Nødvendige •signali.amper innkobles (røde/ hvi te). 
2 . Det prøves om håndbremsen er løst. 
3. Kontr oller at vender til vens tre for ins t rumen~ bo rd e t 
star i stilling "J.l•ørerrom". 
I førerrom 1 
1 . Trykkluftbremsen tilse t tes. 
10.1.7 Gang rund t vognen 
1 . Signallys i front kontrolleres (hvite). 
2. Det kontrolleres at trykkluft bremsen er tilsatt (an-
visningssylinder) 
3. Signallys ved førerrom 2 kontrolleres (røde) . 
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Trykk 716.04 Side 4 
Neste gir legges tidligst inn 1 sekund etter at for-
rige er utkoblet, og det ventes noen sekunder før på-
drag gis. 
Følgende motorturtall og vogn.hastigheter viser når det 
neste høyere gir skal innkobles: 
Ved ca. 1000 til 1200 o/min og 
li li li fl li li li li . 
li li 1400 li 1500 li li li 
" li li li li li li li 
li " fl li li li li li 
Se også diagram vist i fig 10.1. 
MERK ! 
13 km/h til 2. gir. 
23 li li li 3. li . 
38 li li li 4. li . 
52 li li li 5. li . 
69 li li li 6. li . 
Når trykket i hovedledningen under bremsing senkes til 
3,5 kp/cm~, kobles girene ut. Spolen i Sifa-releet får 
strøm og bryter strømtilførselen til magnetspolene i 
girkassene. 
10 .2. 2 Utkobling av motorytelse 
10.2.3 
For utkobling av motorytelsen slås pådraget raskt av. 
Girvelgeren holdes inne ca 200 m for å hindre varme-
oppstuing i motorene. Deretter settes girvelgeren i en 
mellomstilling. 
Ved kjøring av vognen i lengere tid med motorene i tom-
gang er det absolutt nødvendig å sette girvelgeren i 
mellomstilling (rødt punkt) mellom 5. og 6. gir for å 
sikre smøring av girkassene. 
Kjøring i stigning 
Hvis motorturtallet synker (til 1400 o/min i 4., 5. , og 
6. gir, og til 1200 o/min i 2. og 3. gir) ved fullt 
pådrag ved kjøring i stigning, legges det neste lavere 
gir inn. Tidligst .1 sekund etter utkobling av forrige 
gir gis mellompådrag, og ved motorturtall 1900 o/min 
gires til det neste lavere gir: 
Ved ca. 69 km/h til 5. gir. 
" li 52 li li li 4. li . 
li li 38 li li li 3. li . 
li li 23 li li li 2. li . 
11 li 13 li li li 1. li . 
Etter opphold på noen sekunder gis pånytt pådrag. 
------ - - - ----








10.2.4 Den elektromekaniske girkassen egner seg også for 
reguleringsbremsing med motorene 
Ved kjøring i fall innkobles det gir som svarer til 
hastigheten. Følgende hastighetsområder gjelder for de 
enkelte gir: 
Fra 0 til 13 km/h 1. gir. 
li 13 li 23 li Il 2. li . 
li 23 li 38 li ti 3. li • li 38 " 52 ti " 4. " . 
li 52 li 70 li li 5. " . 
li 70 It 90 li li 6. " . 
Bremseytelsen kan varieres noe med motorbremsen ved 
betjening av kippbryter "Motor stopp og motorbremse". 
Brennoljeinnsprøytningspumpen blir da satt i nullstil-
ling og spjeldet i avgasskanalen stenger. Motoren sle-
pes da mot de trykk som bygges opp i sylindrene, og 
dette fører til en høyere bremseytelse. 
For å hindre skader på girkasser må høyeste hastighet 
for de enkelte gir såvel høyeste vognhastighet ikke 
overskrides. Dette gjelder også kjøring i fall. 
10.2.5 Overvåking 
Under kjøring må følgende overvåkes: 
Hastighetsmåler. 
Varsellamper for ladning, smøreoljetrykk, kjøle-
vannstemperatur og magnetskinnebremse. 
Målere for hovedluftbeholder og hovedledningstrykk, 
motorturtall, ladegeneratorspenning og kjølevanns-
temperatur. 
For å unngå tvangsbremsing gjennom Sifa, må Sifa-pedal 
eller håndbryter trykkes ned og innen innstillings-
tiden slippes en kort stund og trykkes ned igjen, dvs. 
når varsellampe for Sifa lyser, eller senest når horn 
for Sifa varsler. 
For å hindre oppstuing av varme etter sterk belastning 
må motorene kjøres ca. 5 min i tomgang. 
10.2.6 Stopp av vognen 
Ydelsen slås av som nevnt under punkt 10.2.2 og bremsen 
betjenes. Når vognen er stoppet, settes girvelgeren 
mellom 1. og 2. gir (nedre rødpunktstilling). Derved 
sikres smøring av girkassene. 
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Håndbremsen og deretter trykkluftbremsen tilsettes . 
:iånci.talrnt .for .førerbremseventi.:en bringes i bremse-
sluttstilling. Webastoappar2tene kan være i gang . 
FJ~e~ToDmene avlåses. 






~en~eanorlning mci oare e Jenes nclr voGnen s~år stille. 
ste st1Lle 1 ~irveLger-1 '--. . i 
e.•r akseldrift 
avsni tt 
Fcr betjening sv Webast0 varmluftsapparat henvises til 
tr:_y-kk 718.03: "3eskrivelse og betjeningsforskrift for 
Webasto varr.!e- og ve~tilasjonsapparat". 
10.3.1 Werastc v2.r:::itv2.Y1~11.ssppa2'.'at. Pig 10.2 
1. Sirkulasjonspumpen startes ved betjening av bryter i 
f0re rr o:n. 
2. ~er forvar~ing av 
tes -:;rvkkna 11-p for 
ta."olå. ~ •·· 
motorenes kjølevann til 40° C benyt- 1 
start lengst til høyre på betjenings-j 
3 . For varming ~il 60° C benyttes t rykknapp for start 
lengst til venstre på betjeningstablå. 
,t .. / __ }J~&~atet stoppes med stopp}nap1i på betjeni1:gstablået . 
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Ved n ormal drift kobler apparatet ut og inn automatisk 
ette r st ige nde og synkende kjølevannstemperatur . 
En bryte r fo r nødbetjening finnes i skapet under fører -
b or det . Ved nødbetjening legges bryteren i stilling 
"Hå ndbetjening ". På samr.ie sted er det anordnet en try~'".k. -
knapp fo r glødning og start som må hold es inne ca . 2 min , 
hvoretter ap par atet starter . Under nøddrift overvåke s , 
dvs . stoppe s og startes apparatet fo r hånd avhengig av 
temperaturen . 
10.3.2 Webasto varmluftsapparat 
For oppvarming og venti l asjon i verkstedrommet , er det i 
det tidligere skap for isolatorer, an or dnet et Webasto 
~·~ varmluftsapparat a v type HL 6504/32 . 
J 
10 . 4 
Webastoa ppa ratets oljebrenner får til fø r t brennolje fra 
samme tank sor.1 dieselmo torene . 
Betjeningstavlen for Webasto varmluftsapparat står plas -
sert på utsi den av skap for Webastoapparatet. 
BETJENING AV HYDRAULISK ANLEGG FOR PLATTFORM 
1. Plattformen fri gj øre s med betjenin gshe ndel for for -
ri e;ling. 
2. Plattformen kan n å heves, senkes og dreies med t r~rkk -
knappene på plattfor me n s betjeningsbord. 
MERK! Plattformen kan ikke dreies før den er hevet 
100 mm. 
3 . Etter bruk dreies plattformen tilbake til utgangs-
stilling, senkes og forrigles. 
4 . Nødbetjening~ 
Plattformen kan dreies for hånd med et ratt som an-
bringes på dreiemotorens aksel. 
Plattformen kan senkes ved nødbetjening på følgende 
måter: 
1. Med nødbetjeningsknapp på siden av plattfor-
mens betjeningsbord . 
2 . Ved betjening av håndhjul i t å rnfoten og hen-
de l f or magnetventil i skap i verkstedr om . 
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BETJENING AV VOGNEN VED KJØRING FRA ARBEI DSPLATTFORMEN 
Vogne n kan kjøres fra taket uten bemanning i f ørerrommene 
ved a rbei der som gj ør det ønskelig å bevege seg i sakte 
fart med nødvendi ge stopp lan~s linjen. 
1. Bremsehåndtak på plattformens betj eningsbo r d settes til 
( obs. manometer). 
2 . Den ene motoren st oppes mens den andre skal gå på tom-
gang . 
3 . Vender til venstre for instrumentbrett i førerr om 2 
settes i stilling "Tak". 
Signallampe på betjeningsbcrdet på a rbeids plattformen 
merket "Kopling B inne" (nedre rødpunktstilling) vil 
nå tennes. 
4. Førerbremseventil og håndbrems i førerrommene løses. 
5. Vognen er nå klar for kjøring fra arbeidsplattformen . 
Ved å løse bremsene ved hjelp av bremseventilen på 
betjeningsbordet på a rbeidsplat tfo rmen, vil v ognen 
nå automatisk settes i 1. gir. Ved å legge til bremsene 
ved hjelp av den samme bremseventilen, vil vognen nå 
automatisk settes i "fri" (nedre rødpunktstilling) og 
signallampe merket "Kopl. Binne " vil tennes. 
Ved bruk av en motor vil hastigheten ved kjøring fra 
tak på flat mark holde seg under grensen for Sifa-
anleggets virksomhetsområde (5 km/h) . 
Om to motorer brukes, vil hastigheten bli så høy at 
Sifa"=anlegget trer i funksjon og vognen vil stoppe. 
6. Et t er endt kjøring f ra tak gås fram som følger: 
Bremsene settes til ved hjelp av bremseventilen på taket 
Bremsene settes også til ved hjelp av førerbremseventil 
og håndbrems i førerrom. 
Vender til venstre for instrumentbord i førerrom 2 
settes i stilling "Førerrom". 
Bremseventil på taket løses ut. 
Vognen er nå klar for kjøring fra førerrom etter at 
øvrige forholdsregler for k jøring av vognen på linjen 
er tatt hensyn til . 
INNSETTING 
Vognen må ved innsetting gjøres klar til hurtig utrykning . 
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Ved innsetting foretas følgende : 
1 . Håndbremsen tilsette~ . 
2 . Alle bryte re slås av . 
3 . Førerromsbryter settes i nulls ti lling . 
q . Batterihovedbr yter u tkobles . 
5. Kable r fo r batteriladning og fo r varming fra sta -
sjonært anlegg tilkobles og br yte rne i vo gnen fo r 
ladning og fo rvarming settes på . 
BEFORDRING AV VOGNEN MED FREMMED KRAFT 
Følgende forholdsregler tas : 
En vognfører må følge v ogn en . 
Mo t orene må være stoppet . 
Girvelgeren må settes i stilling " 0". 
Akse ldriften l åse s i midtstill ing. 
Sifa utkobles (kra n stenges). 
Trykkluftbremsen må være løst . 
Trykkluftkoblinger f or bremser forbindes ikke med 
v ognen . 
Største tillatte hastighet er 50 km/h. 
Det forholdes som ved håndbremset tog. 
Sammenkobling av flere revisjonsvo gner f or kjøring t il 
arbeidsstedet er av bremset ekni sk e g runne r i kke tillatt. 
,.. ... f"' - .• 
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